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SANTANDER.~Año ll .-Número 561 
E N S E Ñ A N Z A S 
No hemos -̂ le hablai- ahora de la la-
bor de don Antonio Maura como políU-
oo y como gobernante, porque para ello 
luibiéramos de necesitar un espacio y 
tiempo que no se avienen con las exi-
gencias de ,un periódico diario, amén 
de que sería en nosotros pecado imper-
donable repetir lo que está en la con-
ciencia de todos. Pero sin hacer hist: 
ria de su actuación, labor reservada a 
plumas más hábiles que la nuestra, sí 
hemos de fijarnos en un aspecto, en uno 
de sus muchos aciertos como gober 
nante. 
.Nos refer imos ;| sii$ constantes des-
vclos, a su rerviente aspiración de íW-
uuMitar la vida ciudadatiá, de apórtíjr 
a la política española la fuerza arro-
lladorn qe la gran masa dél país que 
peniíánecía alejada de la (teosa públi-
ca», quizá§ por el plausible deseo lf 
no mezclarse con la ralea de chánchu-
Heros y vividores que durante piücho' 
años tuvieron en sus manos los destino;-
de naestra Patria, y por arte de mau-La 
supieron convertirlos en cosa de subs-
tancia y de aprovechamiento para stií 
insaciables apetitos y sus groseras pa-
siones. 
De le relajación en que habían caí . i . 
los Poderes públicos, salvo conl•idísi-
mos y excepcionales casos, no podía 
rsperarse la obra de redención a qué el 
país aspiraba, y por ello, cuando < 
figura de don Antonio Mama fué ele> 
vada, por el impulso de su mteligenC'á 
y de sus virtudes, a la cumbre de ja 
política española, su sincera y honri 
da actuación provocó en Kspaña un 
movimiento de esperanza y otro de pro 
testa: el primero, de la masa sana del 
país ; el otro, de los vividores p o l i t i 
queros que habían hecho de la Xaciín 
su feudo y obligaban a los españoles a 
pechar para -satisfacer los enormes 
dispendios de sus escandalosas cos-
tumbres. 
Contra don Antonio Maura se des-
ataron todos los odios y las malas pa-
siones, y don Antonio Maura, despu's 
de realizar una labor de patriotismo y 
sacrificio (pie nunca se elogiará ni se 
agradecerá bastante, se vió abandona-
do por los que, por resto de atavisma 
creían que un grupo cualquiera, naci-
do de las ficticias organizaciones polí-
ticas, podía imponer a la nación su 
yugo y sus procedimientos de gobierno, 
aprovechándose de la apatía, del letar-
go de la opinión española. 
Contra eso se alzó la propagand -
rnaurista, y bien pronto sus voces ha-
llaron eco en el país, donde había em-
pezado a germinar la semilla que nues-
tro insigne jefe lanzó desde el Poder 
el cambio que observa en el país, favo-
rable a sus doctrinas de actuación ciu-
dadana, que ha hecho imposible la go-
jernación del Estado sin la asistencia 
de la opinión, pública, que ha impuesio 
su mandato imperativo incluso al COÜ-
ile de Romanones, quien, sin duda con 
vencido del error anterior, trata de 
romper, con los vicios antiguos, seguí') 
de que sólo así conquistará la fin- i 
necesaria para gobernar. 
Cumplida por don Antonio Maura la 
promesa de no hostilizar a los - ¡dó-
neos», ha atendido a los clamores de 
la opinión entera y se ha puesto al fren-
te del movimiento rnaurista, convenci-
do de que la nación responde a su lla-
inamienlo y que el ejercicio de los de-
rechos ciudadanos y el anheló popular 
han proclamado como salvadoras 'as 
doctrinas de don Antonio Maura j han 
hecho imposible la continuación de la 
política de camarillas y han derribado 
todo el artificio de la antigua tragico-
media. 
VA país ha respondido al llamanreu-
to y se congrega en torno de don Anto-
nio Maura, para ayudarle en su obra 
de higiene social y de saneamiento Po-
lítico. 
Las notas del señor Maura, veda 
derqs modelos de patriotismo y de sin-
ceridad, hicieron conocer a la Corona 
el.estado nacional y alejaron del Alcá-
zar la adulación, para dejar paso a la 
•verdad, que, amvque algunas vecf> 
duela oír verdades, a la postre acaban 
por reconocerse y agradecerse. 
Él Rey necesita el perfecto conoci-
miento del sentir general del país, 
contar con el pueblo para orientar 
gobernación del Estado por aquehos 
cauces que la opinión pública reclama, 
y hasta ahora no había llegado a la 
cámara regia el conocimiento del esta-
do del pueblo, a quien explotaban po-
líticos sin conciencia. Sólo don Antonu 
Maura, con una lealtad heroica, se ex-
puso a ser crudo, con tal de ser sii.-
cero. 
La situación general de la poli'i < 
ha cambiado: en el ambiente popiríai 
se observa el 'deseo de incorporar a 
gobierno de la nación sus energías y 
sus aspiraciones de mejoramiento mo-
ral y material-, y a don Antonio Maura 
a quien se debe este favorable cambio 
de nuestras costumbres políticas sólo 
le resta recoger, encauzar y dirigir con 
sus alientos, con sus virtudes y con su 
inteligencia, este movimiento de la 
opinión nacional, que le reclama como 
la figura más saliente de la política es-
pañola y como el gobernante honradf 
y patriota que Kspaña necesita, para 
| que no se trueque en amargo e.scepti-
Consecuencia de ese resurgimiento cismo la esperanza de redención que a 
de la conciencia nacional ha sido la todos nos anima. 
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piaedé decirse en cuá l estuvo m 
que ñus ' ¡ í a r ece que el qh¿ hlzu . ' ' auri-
grusto fué el de A.yeí.ino. ¡Qué " " ' i ' " 
¡hui, qué pronta Ja frase, qué eátíi 1"a!-
d h v i ó u , q u é enorme cantidad dp e" 'a 
s e n t k m e n t ó ! Bi alguno hubiera h-rac*a v 
duda alguna ve/, lo que vale Ekrt8^0 ^ 
.•asa, anoche se hubiera c o n ' v p ' ' ' 1 •"-
p i e eslaba pcrfeciaineiite equivopl^0 
sásfi & de lo:? actores de biiena t Ijí'-
los que tienen «solera», eje los ni a, ' 
noy en el genero chico. 1110 V;'lci, 
Anoche re- ibió enoi ines ovaciono^ 
chos regalos, que le acreditaron \n J , 
iliic ile quiere el públ ico. 
reintegración del señor Maura a la po- públ ico el p e q u e ñ o sa lón en que se cele- E l billete ha quedado deposit&gó en la décimos sueltos, y está muy repartido en-
lítica activa, animado, fortalecido pot 1,rai1 '"•s Sl"',e(,:í;- «^¿. . I , 
En primera bla h a b í a vanas senoms. 
iComenzó el acto con el recuenlo de las ! t r ipulantes del «Alfonso X I I l» por lf 
bo'las, o p e r a c i ó n qxú este a ñ o se rea- tendón de rad io te l eg ra f í a de Madr id , 
l i /ó con un aparato de nueva 
El "gordo" en El Ferrol. 
F n S a n + í i n ^ o f »ada peseta nos mjga i n i l , ú quinlenx-i-, 
en oanianoer. setenta, ¡o cinco! Ni el reintegro. 
Este a ñ n , el cígord'u» se ba ido de San 
(¡andar lo m á s desconsideradamente que 
puede imaginarse, arrastrando tras sí. 
ha.-ia otros pueblos, todos esos millone 
de pesetas que form'an su a c o m p a ñ a m i e n 
tój i l i s t r ibu ídos en innumerables premio1-
dé lelat iva importancia . 
iA'1 olor de los seis millones, Santander 
ha jugado una re spe t ab i l í s ima cantidad 
que ha ido a engrosar—en forma de con-
t r ibuc ión voluntaria—Jas exhaustas arcas 
díd Tesoro e spaño l . 
Gon cd dinero que SaiUander ha inv.er-
lido en comprar déc imos de la loter ía de 
Navidad, hubiera habido, con creces, pa-
ra La cons t rucc ión del Gran Hotel y de! 
lealro, que buena falta, nos hacen; pero 
como todos los humanos, nosotros SOJ&o* 
a s í : preferimos fd azar a lo «positivo; i g 
noiamos él valor de una peseta cuan ic 
va unida a otra , y tiramoe por la venta-
en muebos pocos, pensando jen q ü e la 
sin i te puede hacernos ricos, lo que, junto 
hubiera sido una fortuna. ' 
Gomo decimos, este a ñ a no se na qu -
dado en nuestra ciudad ninguna cantidad 
algo respetable de toda esa fabulosa pro 
cesión de millones. Los que t e n í a n par t i -
c i j i a d o n e s de la loter ía , desde bien tem-
prano se ecbaron ayer a la calle, con la 
esperanza puesta en el «grueso», \ 
pasaron la m a ñ a n a recorriendo las ca-
lles, estacioiu'indnse ante las tiendas don 
dte los periódicos h a b í a m o s puesto n ú e s 
tros carteles con los n ú m e r o s premiados. 
A medida que iba avanzando el d ía , la 
desesperanza se apoderaba de todos, aun-
que a ú n pe r s i s t í a la. idea de que los seis 
millones, cuyo n ú m e r o fué uno de. los ú ' 
timos en ilegair, v inieran a Santande'-
Pefo cuando se supo que h a b í a «'caído» 
en El Ferrol , y que a Santanaer no le n >. 
bía pertenecido n i n g ú n prendo de impor-
tancia, el-desaliento se pintaba en todos 
Id? semblantes, y sólo se apuntaba l a c i f r 
final del premio mayor, para ver ei ten: i, 
uno en casa algún" n ú m e r o que aeabh^ 
se en 5, • • r 
¡ l 'orque as í es de elás t ica la conformi-
dad hnmana! Se compra un n ú m e r o pa-
ra q,üe le den a uno seis m i l pesetas poi 
peseta. Sale el «gordo», y después de ver 
qm- no ha sido para nosotros, se confor-
m a r í a uno con las tres m i l del segunao 
y d e s p u é s de &aber «fue no es este n ú m e -
ro tampoco el nuMtws, «speramrm A efue 
Y cuando jeá no nos queda ninguna' es-
peranza ; cuando hemos visto que ni i 
cinco leales por real nos pagan lo que 
liemos jugado, miramos ansiosamente a! 
úl t imo n ú m e r o del «gordo», para ver s, 
tenemos derecbo a la devolución de! im-
porte de nuestros recibos... 
La lección dada ayer a Santander po 
la loter ía es eosa que a la par nos e n t r i -
tece y nos alegra : •lo tjno, por Jos q m 
ansiosamente esperaban canibiar de for-
tuna merced a un capriobo de la suert" 
lo otro, porque esa es la ún ica raaneni 
de convencerse de que el dinero debe ad-
quirirse sólo por el trabajo, que es ei :pi« 
a ta larga, lo da con creces a Jos que ei 




L a cola. ^ 
M A D R I D , 22.—La noche ha sido fría en 
extremo, cayendo una tremenda helada, 
que puso en peligre} de perecer a los indi -
viduos de la cola. 
Estos bubieran fallecido de hambre y 
de frío si algunas personas piadosas no 
les hubieran socorrido fací l i t ándo les lum-
bre y la'lirnenlo. 
Del l 'alace Hotel les enviaron a la ma-
drugada varia? cafeteras con medias tos-
tadas, que les reanimaron un poco. 
Los pobres estaban ateridos y procura-
ban abrigai-se con sus ropa.s mezquinas. 
Por si estas calamidades fueran pocas, 
la coliziación de los puastos ha sido misé-
r r ima . 
iPor e.l puesto n ú m e r o 1 ped ían a úl-
tima, hora l ó p e s e f a s , sin que h a b r í a nadie 
que las-diera. 
La disfruladora mujer, mié vino de Cá-
diz desde hace m á s de dos semanas y 
que llevaba varios d í a s con sus noches 
esperando vender su puesto por una can-
tidad reniimeradora, daiba pruebas de 
gran desconsuelo. 
Pensaba adquir i r , con lo que le dieran, 
un pollino piara ganarse la vida, y ha 
tenido que quedarse de a pie. 
Los «capi ta l i s tas» que formaban la co-
l a eran íií), e s c u c h á n d o s e antes de a bril-
las puertas los dichos y las burlas de que 
es tan p r ó d i g o el pueblo de Madr id . 
invención . 
Consiste éste en unos hilos que van 
unidos a un r e c t á n g u l o metá l i co , donde 
van las bolas, cayendo és tas , con peque-
ño esfuerzo, en.el j a u l ó n . 
I) i r¡gía la ope rac ión el funcionario don 
Emi l io Ortiz, y id piiblico. que encontraba 
alguna imperfección al aparato, comenzó 
a levaniar rumores de protesta. 
Los manipuladores advi r t ie ron e.nton-
'es que algunas bolas quedaban deteni-
las, co r r ig iéndose inmediatamente, l á s de-
liciencias y quedando el publico compla-
ido. 
Ocupaban la. mesa directiva el subdi-
rector general de Loter ía>, don, Fernando 
López; el vocal don NVitalio Muro, y los 
•imcejales s eño re s Colonia y Marco, 
Terminada la colocación ríe las bolas y 
de los premios, los chims del Colegio de 
San ridcfniiso ocuparon sus puestos. 
Comienza el sorteo. 
E l presidente anuncia solcmneineute que 
va comenzar el sorteo. -
La gente, dominada por da emoción , no 
respira, apenas. 
Es un momento de expectac ión casi an-
gustiosa. 
El p r imer premio que ha salido &6 e] 
19.265, premiado con 5.00(1 pesHas. 
Luego salen p e q u e ñ o s premios, que el 
públicu acoge con indiferencia. 
A las 9,50, los muobachos de San llde-
fonso cantan el 20.508, a l gue correspon-
den 70.0(10 pesetas. Va a Barcelona. 
Suena una racha de premios peqpéñoS, 
y sale, después , uno de 90.000 pesetas, co-
rrespondiente a l billete 23.3J4,.el cual, sin-
l iéndose catalanista, sigue la misma suer-
te que su antecesor. 
Después aparece una laiiga serie de pe-
q u e ñ o s premios: luego otro «Je 2(1.0(10 du-
ros, correspondiente al 20. UO, que e« acó, 
gido con aplausos. Va t a m b i é n a Barce-
lona, y al enterarse el públ ico de su des-
tino, empieza a dar muestras de abati-
miento. 
Luego, el muchacho Jo^é Ortiz, canta 
el premio tercero, retr ibuido con dos mi-
llones de pesetas. Es el 5*04, y ha sid 
enviado a Burgos. 
Sigue d e s p u é s otra racha de p e q u e ñ o s , 
para no oír m á s premios importantes que 
el 28.709, premiado con 40.000 pesetas, que 
va a Oviedo, y el 50.874,- favorecido con 
25.000 pesetas, y que es el pr imero de im-
portancia que « tae» en Madr id . 
Inmediatamente, un mil lón de pesetas 
va. a, Valencia, para ser repartidas entre 
los poseedores del 11.535. 
Siguen los p e q u e ñ o s preinjus para sa-
l i r luego.el sexto, que queda en Madr id . 
C o n t i n ú a sin sal i r el gordo y los impa-
cientes del públ ico van de emoc ión en 
"emoción. Son las once y media de ma-
ñ a n a . 
Surgen d e s p u é s varios de 25.000 y 5.000 
pesetas. 
En este tiempo sale 21?5e2r qlie ha 
mareliado a Bilbao. 
L a desi lusión. 
El «gordo» ha. sal ido-a las dos y cua-
tro minutos. 
El públ ico , que llenaba el sa lón , aJ co-
nocer el n ú m e r o agraciado con los seis 
millones, se ha disuelto completamente 
desilusionado. 
E \ ú l t i m o premia grande que ha salido 
del bombo ha sido el 51.348. premiado con 
50.000 pesetas y véndido en Barcelona. 
En la Puerta del Sol. 
Durante toda la m a ñ a n a la aflueneia 
de públ ico en la. Puerta del Sol fué ex-
traordinar ia . 
Varios millares de personas se estacio-
naron frente a. los transparentes de los 
per iódicos , y a c o g í a n con muestras de 
desagrado Ja e m i g r a c i ó n , de los premios 
mayores, que en gran paite han ido a 
parar a Barcelona. 
Poco después de las dos de da larde 
se fijó el n ú m e r o del ((gordo», y eil gen t ío , 
desesperado por el p l an tón , la impacien-
oia y el d e s e n g a ñ o , p r o r r u m p i ó en algu-
nos silbidos y se re t i ró , n o r m a l i z á n d o s e 
entonces la c i r cu lac ión de coches y tran-
v ías que, durante toda la miañana", se ha 
efectuado con gran trabajo. 
L a venta del billetes. 
Para l a venta de billetes, como para 
los individuos de la cola, el día ha sido 
malo. 
Se sabe que en una sola a d m i n i s t r a c i ó n 
recibieron 115 billetes, babiend'n devuelto 
al Tesoro m á s de 00. 
Como en ésta ha sucedido en otras ex-
p e n d e d u r í a s de la corte. 
T a m b i é n de provincias se ha devuelto 
bastante papel. 
E l "gordo". 
Los agraciados.-Un pellizco.-Otro premio 
E L FERHOL, 22.—El billete del n ú m e -
ro 48.685, premiado con seis millones de 
pesetas, lo a d q u i r i ó el contador del aco-
razado «Alfonso. XIII» , y lo r e p a r t i ó entre 
la do tac ión del buque. 
Gomo muchos de ellos tienen a q u í sus 
familias, reina entre la. poblac ión extraor-
dinaria a l e g r í a . 
Hasta ahora sólo se saJje de un agra-
ciado que no sea marino del «Alfon-
so XIII» , y es un redactor del per iódico 
«Pa t r i a» , de Madr id , a. quien un t r ipu lan-
te que fué a la corte con licencia, Je dió 
una pa r t i c i pac ión de una peseta. 
El afortunado periodista, el único que 
lia sabido encontnar la pista de los séié 
múllOnes, se llama José Santos Pérez , y le 
han correspondido 6.000 pesetas. 
T a m b i é n se vendió en El Ferrol el nl i -
mero 18.118, premiado con 50.000 pesetas, 
v rpie lo jugaban entre los empleados de 
a Sociedad L s p a ñ o l a de Gonstruccioiies 
Navales. ; 
Júbilo entre los marineros. — Un bock, 
cato. Lo que corresponde a algunos. 
Los que no jugaron.—Otras noticias. 
E L FEBBOC, 22.—Los marineros del 
«Alfonso X l l l » recorren la poblac ión en 
animados grupos v exteriorizando su j i i -
• La dotac ión del acorazado se campoiic 
ile 725 hombres, de los cuales sóló han de-
jado de juga r el alférez s eño r Yusiy y 
cuafm marineros que no quisieron tomai 
ninguna pa r t i c ipac ión . 
Un marinero e n l r ó ayer tarde en un 
bar y , OQ teniendo dinero, .pagó un bock 
de cerveza con dos reales de p a r t i c i p a c i ó n 
en el n ú m e r o 48.085. E l bock le ha costado 
El entusiasmo a bordo es indescripti-
ble. 
A l enterarse un m a r i n e n » que jugiaba 
un duro de que le h a b í a n tocado 30.(1(1(1 
pesetas, sufr ió un s íncope y tuvo que ser 
asistido por el médico . 
Al a lmirante de la escuadra, a quien 
dieron una p a r t i c i p a c i ó n , le correspon-
den ¿4.000 duros. 
A l comandante del acorazado, don Juan 
Bautista Aznar, 30.000 duros; al cape l l án 
don .losé Santiago, 00.000 lluros, v 15.000 
¡al leniente don Rafae! He ras," al" ailférez, 
don Teodoro Pestes y a los nrimeros ma-
quinistas don Eduardjr! Pérez y don Km i -
que Calle. 
.Al leniente don Manuel Flórez, 24,000 
toros, y o t ro tajito al alfénv. de navio don 
Angel Figueroa. . 
'El billete preniia'lo fué elegido por don 
Felipe Franco, entre otros varios (pie le 
present('i el lotero. 
E) segundo premio. 
L a Fortuna ha recobrado la vista.—Ma-
nen tiene suerte .—Animación. 
BARCELONA, 22.—El n ú m e r o 1.77S, 
agraciado con la respetable cantidad de 
tres millones de pesetas, fué adquirid1, 
ín tpgro por el fabricante de tejidos señor 
Prat y Carol, quien lo r e p a r t i ó entre su 
famil ia , los dependientes de su casa v al-
gunos amigos. 
•Entre los depi-ndientes, que son mu-
ebos. reina la a l e g r í a que es de suponer. 
Todos ellos, familias modestas, se encuen-
tran entusiasmados. 
d i o de los afartunados amibos del se-
ñor Prat y Carol. es el violinista Manen, 
que jn . r iba 2(1 pesetas v oii ', por consi-
guiente, le han correspondido 12.000 du-
ros. 
El t?rc€r premio. 
E l recuento de las bolas. 
A las nueve en punto &e abrieron tres mi'l pesetas y ba juiwio no beber 
puertafi. llenándose imwdjíitiinsfntf «to ' wAs Odnww « su v^da. 
t ré obreros y personas de humilde posi-
dón. 
El 'di.010. agraciado con 25.000 pesetas, 
se vendió t a m b i é n en décimo«, i g n o r á n -
dose q u i é n e s fueron los compradores. 
En Bilbao. 
j&TLliAO, 22.—No se conoce el paradero 
lie] billeie n ú m e r o 20.000, premiado con 
00.000 pesetas. 
jPB los dos - reniios "de ,25.000 pesé tas 
que han correspondido taniDien a Hilbao, 
uno le a d q u i r i ó fel Consejo de Adtninis-
tracióil de la P n i ó n Minei-a, (pie, reser-
\iindose una parte, regaló el resto entre 
sus empleailos. y otro fué comprado poi 
ja Ca;a Delelaux; que lo r e p a r t i ó entre SII> 
lependientes y su clientela. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
E l reparto de varios décimos. 
ÍUIRCOS, 2 2 . - X o se sabe $Cm má 
que el paradero de algunos d,e los déc imos 
del billete mimen) 5.704. favorecido en el 
sorteo d e boy con dos millones de pesetas. 
Un déf imo lo adquir ió" el comerciante 
don Jacinto Mar t ínez y lo d i s t r i b u y ó entre 
su clientela, r e s e r v á n d o s e él una parte, 
por l a que le corresponden 45.000'pesetas. 
Otro décimo lo a d q u i r i ó el almacenis-
.ta de vinos don Cris tóbal Conzátez , y se lo 
envió a una hermana, suya que reside en 
Ha ra .-a Ido. donde tiene' esfablecidó un 
bar. 
El señor C.onzález sólo se rese rvó u 
pa r t i c ipac ión de cinco pesetas. 
ISe ignora quién posee los restantes dé-
cimos. 
E n Baracaldo. 
B I L B A O , 22.—En Baracaldo se ha 1 
part ido un décimo de! tercer premio. 
Lo ha repartido la d u e ñ a de un bar, 
doña Laureana. Gut ié r rez , a quien han 
correspondido 50.0(10 p e - • i~ 
Muchos-obre ros de los Alt (is Hornos lle-
vaban p e q u e ñ a s participaciones. 
A la señora viuda de Vicuña , que juga-
ba t a m b i é n , le han tocado 25.000 pesetas, 
y 2.000 a su coeiriera. 
E( cuarto premio. 
En la provincia de Valencia.—Los obre 
ros de los ferrocarriles .—Animación. 
V A L E N C I A , 22—El billete n ú m e r o 
11.535, agraciado con el cuarto preniio, 
fué vendido en la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
plaza de Castelar, que es muy frecuenta-
da por los ordinarios y r é c a d l s t a s de los 
pueblos, que en ella compran sus encar-
gos. 
El ordinar io de Alc i r a adífuir ió un dé 
cimo, que fué repar t ido entre numerosor 
vecinos de aquel pueblo. 
Otro décimo fué adquir ido t a m b i é n pa-
ra A lc i r a , y lo jugaba casi entero eJ in-
dustr ial de aquel punto señor Gómez. 
El ordinar io de Denia recogió otro dé-
cimo para un seño r que lo lleva abonado 
desde hace qoilnce a ñ o s . 
'Cuatro déc imos los llevaba t a m b i é n 
abonados desde hace veinticineo a ñ o s el 
jefe de talleres de la es tac ión del Norte, 
él eual los h a b í a repartido entre sus ope-
rarios. 
A l conocerse la indicia, todos los obre-
ros cesaron de t rabajar y t r ibutaron a so 
jefe una imponente ovación. Abandon t-
r o n Juego los talleires y organizaron un 
uluncJut en su honor. 
Otro décimo fué vendido por un expen-
dedor en el bar r io de Ruzafa, en part ici-
paciones de nna peseta. 
En la popular barr iada reina extraor-
dinar io júb i lo . 
iSe ha organizado para la noche una 
verbena. t 
[Til déc imo del n ú m e r o 12.430, premiado 
con 100.000 pesetas, e s t á repart ido entre 
'550 obreros de la fábr ica de- azulejos de 
Manises. 
E l quinto premio. 
L a mitad para el Tesoro. 
P.ARCFLONA, 22.—El billete agraciado 
on el (piinto premio esteibá en una Ad-
ío in i s t r ac ión de Ja barr iada de Gracia. 
Dos décimos fueron -adquiridos por dos 
•señores desconocidos: tres fueron repar-
tidos en participaciones de cinco y una 
pesetas, y los raneo déc imos restantes fue-
ron devueJtos al Tesoro. 
E l s xto rr^mio. 
L a lotería, germanófila. 
M A D R I D , 22.—El sexto oremio, que ha 
•orrespondido al n ú m e r o 21.181, fué ven-
lido por la A d m i n i s t r a c i ó n de don Emi-
lio Moreno, situada en la calle de San 
Onofre, y lo a d q u i r i ó la Casa alemana de 
Pahndrich y C o m p a ñ í a , que reside en ta 
calle del Barqui l lo , para remi t i r lo al 
Hanco (i-ermano-Americaiio de Buenos 
Vires. • 
Otros premios. 
ira ipi i tarnos la tristeza que nos dejó 
la huida del «gordo» a otras regiones, de-
f r á n d a n d o con su fuga nuestras esperan-
zas, nos sirvieron anoche un i<rnenó)) en 
é] Salón Pradera de los de «risa para to-
llo el ¡año*». Compon ía se la «car ta» de IOS 
-igulente; platos ; el conocido sa íne t e , de 
tos Qujnferoj «La buena sombra» , corno 
njianjar de en t rada : «La real g a n a » , co-
m í suculento e n t r e m é s , y «El nido de; 
pr inc ipa l» , como comida fuerte. 
Saboreamo-; el primer plato con el 
íeiie ciui que !e hemos gustado repetidas 
ve •. y aplainjinios al final el buen con-
illnienlo de los cocineros. VA e n t r e m é s e-
iabrofió, delicado y ailmirablemente he-
dió. Ramos M a r t í n , que ya ba ejer do,, 
en la cocina teatral como repostero ex-
'•eienté con «La cocina», «El nido de la 
i 1 M i m a » y «El sexo débil», ha hecho este 
e n t r e m é s con las m á s í lor idas ga la ; de 
-11 ingénio , y la salsa de tal menes'.ra e--
•como p i r a •huparse los dedos de gu'do. 
uLa re^J gana») e s t á hecha de admirable 
m a n e n , sin abusar de recurso.; BSCéni-
.•os, sino con un diálogo muy animado v 
chispeante, cuya acción no decae un mo-
uiento. Pérez , el carnicero, es todo un t i -
po de sa íne te . La Salus es t á algo exage 
radilla : pero como el caso es hacer reir , 
la \ en i 11 ¡era em-aja a las mi l maravilla1 
limpie su cometido de satisfaetoria ma-
. 1 . ; 1. Para dar idea de lo gracioso dei 
sainete. baste saber que dos espectadore 
congestionados de risa, hubieron de aban-
.-donar el Sa ión para seguir (da j u e r g a » en 
!a yía públ ica . 
El plato fuerte, «El nido del principal" , , 
l a m b i é n se come con gana, a pesar de ba-
bérle quitado a uno el hambre el ante-
rior . La obra de los seño re s Paradas y 
J iménez , aunque un poco larga, es en-
tretenida y agradable. Los diferentes cua-
dros de que se compone «no pesan)), al 
• o n i n r i o , hacen pasar una hora de risa 
1 l o - espectadores a fúerzá de chistes y 
de situaciones, y, fn general, los tippb 
es táñ bien observados y bastante bien 
hechos. La acción es movida y tiene es-
cerfas ni i i \ - lindas.; tal la del s e ñ o r J e s ú -
v Magdalen T, en que aqué l explica a ' l a 
Dlanchacbmi toda su vida, en un diá logo 
fácil e ingenioso. Los cbistes, para todo} 
los gustos; lo que quiere decir, en buen 
romance, que los hay buenos y los hay 
malos, que los hay verdes y los 'bay blan-
cos, qüe los hay e s p o n t á n e o s y los hay 
t r a ídos a remolque... 
La música es alegre y juguetona y. . . 
vamos que, para haber liecbo la obra en-
tre cuatro, de todo tiene menos de mala. . . | 
La señor i t a Sala t r aba jó en «| . \ 
-•ombva» y en «El nido del prh, c 1 0 
siendo su labor e s m e r a d í s i m a (>,"!l'il!l-. 
costumbre en tan bella tiple. ' ''~ 
i.a s eño r i t a Cay, como Slémptie 
•bando salero v «ángel» portad,, ' rn" 
perito, al decir y hacer Jas cosas • oii! '"; ' ' ' 
colisa de la «congest ión» ele i ( , s 
a'htet,1, 
También al Extranjero. 
M A D R I D , 22.—El n ú m e r o 19.840, al que 
ii 111 correspondido 90.000 pesetas, fué ad-
quirido por la Casa de Hanca de Cala-
marte, para un cliente del Extranjero. 
T a m b i é n el i^.510 fue enviado al ex-
tranjero por Ja A d m i n i s t r a c i ó n .le ¡a 
Puerta del Sol, dónde tiene su ter tul ia 
don Melquiades Alvarez. 
El Banco Hispano-Aniericano adqui iaó 
el 17.702, premiado con áO.OOO p.\seia-. 
taanibién .para el Extranjero. 
Lo que queda en Madrid. 
.MADRID, 22.—El billete 11.762, pre-
miado con 60,000 pesetas, fué vendido ¿n 
pectadores de que hemos liabhdn 
¡ l u í ton te r í a haciendo «de» reir 
l l e r v á s , tan buen actor v tan i r . i 
tante como todos los días . Piui,,'a •an" 
qu-- bordó el Pepe Luis de » M 861 
sombra)). lena 
León (iesem.peñó el Ignacio y ̂  „ 
do, de rba do- estrenos, v estiivo cn"^"" 
btís, sobre todo en el ú l t imo , de lo m'''"" 
de ¡o ipejor. No pueden darse más nM 
ral idad y desenvoltura, ni más ijon1- •'' 
de la escena de ¡as que tiené'¿Ua ,"" ' 
actoa-. e,Ste 
La señora Gonzále/ . y las señofitíi • p 
cés, M a r í n , Castel ló v Díaz. v h ^ Á n ^ 
Agallo, / . anón , J u l i á n , J i m é n e z ^ Te 
mniv acertados. ' a' 
L a función de la mnsa 
La Asociación de la Prensa sam;ui(lt" 
nna prepara su función de beneficiotvavQ 
el p róx imo día 29. 1 10 
iLa Comisión mimbrada al efecto ha 
terminado la o r g a n i z a c i ó n de la fiesta en 
cuyo programa figuran élementos dé la 
localidad y el estreno de un saínete de los 
hermanos Alvarez Quintero, del que se 
ha ocupado recientemente con elogio la 
prensa de Madr id . 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
M A D R I D , 22.—A las cinco y nu-dia ile 
.ki tarde dió c n i i e n z o en la Preádt^cia 
el anunciado Consejo de ministros. 
A l l legar el caide de Romanones.dijo a 
los periodistas que en la reunión se OGÚ-
paríiíin priiKdpalmente de las Bacietid&s 
locales, del precio de los Metes y venta de 
tnupies a l Extranjero y de lo iratado en 
las conferencias celebradas con el general 
Jordama, que hoy regresa a Tetinni. 
Los ministros de Fomento y Guerra ma-
nifestaron (pie sido llevaban varios expe-
dientes a la a p r o b a c i ó n de sus cainipañe-
ros, y el de Gracia y Justicia dijo cpie stír 
meteríia. al Consejo varios indultos de pé-
na de muerte, que f i rmará mañana el 
Rey, con motivo del santo de la Reina 0-
ña Victor ia . 
El minis t ro de Marina dijo (pie no lleva-
ba n i n g ú n .asunto al Consejo; penique, en 
cambio, podía indicar a los periodistas 
q u i é n e s eran los poseedores del premio 
gordo. 
, "Diíjo el s e ñ o r M i r a n d a que por un man-
En lastres , el beneficiado, s e ñ o r Lacasa no que se encuentra con licencia en M 
se por tó como bueno. Tres caracteres' d r id , y que pertenece a la dotación del 
completamente distintos — Tr iqu i t r aque , ' acorazado «Alfonso XII Í» , se había ente-
Avelino y Jesús—ituVo que encarnar, y no rado de que el billete entero, premiado 
t 
LA SEÑORA 
D.a Cándida Crespo de la Cuesta 
\ MI 1 >. V r> £2 A 1 í J > . V ES A 
HA FALLECIDO A LAS 2,40 D¿L DI V DE HO ( 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
y * . 1 . F * . 
Sus desconsolados hijos don Félix, don Julio, don Pío, doña Eulalia y dona 
Luisa; hijas políticas doña María de la Luz Alvarez y doña Luisa Duran; 
sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en 
, sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán mañana viei nes, a las 
diez y media, en la parroquia del Santísimo Cristo, y a l a 
conducción del cadáver , que tendrá lugar a continuación, 
desde la casa mortuoria, calle de Segismundo Moret, 3, ai 
sitio de costumbre; por cuyo favor Ies vivirán profunda-
mente reconocidos. 
Santander, 23 de diciembre de 191o. 
La misa de alma se celebrará hoy. a las ocho en la Iglesia del Santísimo Cristo 
NO SE REPARTEN KSQUEI.AS 
El excelentísimo señor obispo concede las indulgencias en la forma acos-
tumbrada 
2i>.__Teleliiii'i Celenno Primera, M a rt 1 n. —A1 amed a ni ini . c uñe ra na aan 
J o s é Palacio. El 
higiénica í MEDICO-CIRUJANO cajita de ostras 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En- (".ompañía Ost r íco la ' ' ^^ '¿^J iué i le , 8. 
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
'¡06 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
l la a una, excepto loe días festivos. 
« U R C O t . N U M E R O 1, t." 
J . F . Ootero. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a tina. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, mié rco les y viernes, en San 
Francitco. 20. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta üe doce a dofl.-Teléíono uúm. 708 
carnuz Orefta, nAnera I , pri««l9¿i. 
Encargoá , I D E A L n H I N K ^ 
A N T O N I O A L B E R D I -ÍESrIR^ 
Partos.-Enfermedades de la mujer. 
urinarias. o 
^NfOS DE! ESCALANTE. 1 ' ^ 
R I C A R D O R Ü I Z D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Wodlclna de Ma ^ 
Consulta de -Hez a " n a / / ^ ^ o 16H. 
Alnmed» Primera. 10 v U — * _ 
' OCULISTA ' 
V I C E N T E A G Ü I N A C O 
O o n i ü l U d e d l e i a u n a y d e j r e - a , 
ni,ANCA, NUMERO 32, I, 
con los seis millones, se hallaba repartido 
cutre los t r ipulantes del citado buque. 
El m in i s t ro de Hacienda, que llegó du-
ran t f la c t )nversación del general con ios 
repoi-ters, dijo que a ú n no leuííf n o t i c i é 
concreta* « c e r c a de los billetes del su i leo 
de Navidad que hubiesen sobrado, pero 
por las impresiones del director del Tc«o-
ro, la devolución de billetes h a b í a sido me-
nor que la del a ñ o anterior. 
Después llegó á lia. Presidencia el señor 
Burell , quien man i f e s tó que pensaba ocu-
parse en el Consejo de la. reso luc ión del 
confiicto estudianti l . 
A la salida. 
Tei-mi:nó el Oausejo & las ocho de la no-
che, y de los lasuntos tratados en la re-
un ión se facilitó una nota que dice: 
Rl Consejo a p r o b ó los siguientes expe-
dientes: 
^ ^ ^ ^ ^ ' — — ^ ^ ^ ^ - - ^ 
de las cuotas mi l i ta res hasta el d í a 6 del 
p r ó x i m o enero. 
Nnmbrando rector honorar io de la U m -
versidad Central a don Gumersindo Azea-
rate. 
Hestableciendo el estado de derecho, en 
materia de exámenes , anterior al decreto 
del .señor líerECHinín sobre dicha materia. 
E l presidetne del Consejo y los min i s -
tros de Estado y Guerra dieron cuenta 
de las conferencias celebradas con el a l to 
comisario de Marruecos, general Jonlana, 
E l conde Tle Romanones se o c u p a r á de 
este asunto en el Consejo que se celebra-
ra m a ñ a n a en Palacio, bajo la presiden-
cia del Rey. 
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Despacho de turrones de M. Alfredo Galiana. 
Kl despacho de tu-
n ones de la calle de 
S'an Francisco, n ú -
mero 2 i , se ve éalús 
días t a n concurr i -
do , que continua-
mente tienen que 
í u r m a r cola las per-
sonas de buen gus-
to que acuden a cur-
tirse de los eseng'-
dos turrones q U Ó 
allí expende el popu-
la risimo A-lfredo C.a-
liana. 
Por ser dr <snbrá 
eonofido en San' u i -
der esto ncredi* ifíó 
indnslirial , hifelga7i 
los cal i II cativos cn-
comiúsf icos p a i a 
¡SÍS execelenles ge.ie-
ros que vende; pero 
"n «estará de m á s 
que repitamos aqu í 
fó qu,e de puru sfd»i-
do tienen ya olvida-
do hasta los súbdii .s 
d d Zar de todas las 
Rusias ; esto es : que 
los turrones de Cijo-
ha y AJicante v í is 
exquisitas frutas de 
don Alfredo Galiana 
gn/.an hoy de f aun 
" " " i d i a l , y que los-
qii'e deseen adqui-
r i r las deben apresu-
rarse a acudir al úni-
CQ local que este a ñ o 
lleva e n a í rencúi -
miento el señor Ga-
l iana : al de la calle 
<le San Francisco, níi 
mvrn 24. 
Un rasgo de caridad. 
UN DETALLE DE LA FRUTERIA DE LA CALLE DE SAN FRANCISCO NUMERO 24, 
UNICO SITIO DONDH SE VENDEN LOS LEGITIMOS TURRONES DE A. GALIANA. 
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Secretario, don Luis Huidobro. 
Tesorero, don Eduardo Pérez . 
Vocales: s e ñ o r i t a s Lucrecia Agüe ro , 
M a r í a Luisa Bedia, M a r í a Quintana 
Pombo, don Ruperto Arrar te y don 
Eduardo Pérez del Molino. 
Después se 6bs©qüj¿ a los asistentes con 
un té, comenzando acln seguido un ani-
mado baile, que t e r m i n ó a las diez de la 
nuche. 
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Nuestro d is tü igui i to convecino don 
(ira González, en una, muv atenta 
nos comunica que/ sabedor de la 





innumerables fami l i á s que tanto, de las 
en estos díág alegres para la m a y o r p a r t e 
del mundo no t e n d r á n con qué festeja, 
la I ascijia, ha tenido la idea de hacer lle-
gar a Ki . PUJSBLO CANTABBO .la cantidad de 
veinte pesetas, para que sirva de encahe-
Mmiento a una suscr ipc ión que debe 
abrirse con ese éxcltmívo fin. 
La idea no puede ser m á s bella n i piié-
dffi p ner m á s alto el .nombre del f i lantró-
pico donante. 
Acordarse de los que sufren e n ' d í a s de 
holgorio y placer; acordarse del hambrief í -
m cuando se es t á ahito, es una de Ia« me-
jores acciones que el hombre puede hacer 
en su vida. Ei, PuÉBLó CANTABRO aplaude 
Infel iz idea, y abre con placer la suscrip-
eion. por todO el día- ,1,. ñov v el <le maiVi 
na. Todo lo (pie se recaude lo r e p a r t í r e -
mos_entrp nuesUos pobres el p r ó x i m o día 
P Navidad, por la m a ñ a n a , con ohieto 
de .pie con ello puedan solemnizar dicho 
día . 
[Quiéra Dios que la suscr i | )C ¡ón aseien-
p lo bastante para que sean muchos los 
lieiieti.-ndds con el reparto! 
Pesei aá. 
Don sidr.> (¡onzí'ilez-. 
^ A V tA /̂\ ^ ̂  A ̂  
20,00 
l [ 
L a conferencia del domingo. 
E s t a r á a cargo del i lustrado ca t ed rá l i -
co de esta Escuela de Comercio, don j u -
lio Porcel. 
La conferencia se i á t an interesante co-
mo las anteriores, y el'terna, que se anun-
eiará (qiortunamente, sabemos que vei«a-
n'i sobri' la reconstitucii'm nacional, di'sde 
el punto de vista indust r ia l . 
* * * 
Lista de señores que han solicitado su 
ingreso eomo socios en este Círculo : 
Señores Hijos dé don Manuel Canales, 
don Xarciso Ortega, don Francisco E.-ea-
lada, don Fernando Rui/, G a r c í a , don Ber-
nardino Rovira, doh Franriseu l l a ro . don 
Alejandrino Fernandez Careaba v ilon Ne-
mesio F e r n á n d e z . 
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Constipados —Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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la 
Esta Sociedad celebró aver tarde la re-
novac ión de su .Innia i l iVecl iva, en los 
amplios ca lones del Círculo de Recreo . 
A la hora anunciada para el acto, la 
sá la presentaba un b r i l l an t í s imo aspecto, 
viéndose en ella a muchas y distinguidas1 el s e ñ o r Colongues, vicepresidente de la 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de la aristocracia Comis ión , por no hallarse p r é s e n l e el se-
santanderiha, entre * 
Ecos de sociedad. 
En el tren correo del Norte r eg resó ayer 
de Madr id nuestro dist inguido y respeta-
ble amigo don Eduardo Pérez del Molino.' 
Ayer sa l ió para Caln-zón de la Sal, des-
pués de haber pasado una temporada en-
tre nosotros, la bel l ís ima y distinguida se-
ñor i t a Lola Carceller. 
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En el Ayuntamiento. 
A las cinco y cuarenta minutos de la 
la nle se r eun ió a^er el Ayuntamiento en 
sesión ord inar ia . 
Preside el alcalde accidental s eño r (lar-
c ía del Rio y asisten los s eño re s Pé rez del 
Molino, Esealante. Botín, Colongues. G6-
mez (don (iervasio), Cagigas, Jado, Herre-
ra Oria, ('iiitiérrez, Lanza, G a r c í a (don 
Juan), Muñoz. (,niñez Collantes, T o n e . 
Toca, Gareía (don Eleoí redo) , Mar t ínez , 
Gut i é r rez Cueto, Castillo, Z a l d í v a r , P é r e z 
Villanneva y Quintanal . 
El acta. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Alcaldía. 
Se aprueba el expediente de pobreza del 
quinto Ar tu ro Espeleta. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se apruelw el expediente pidiendo se 
compule a don F e r m í n B a r q u í n parte de 
la vivienda, a los efectos del inqui l inato . 
Comisión de Obras. 
-Se autoriza a don Manuel Obregón pa-
ra, establecer un garage en la Avenida de 
los Infantes. 
Presupuesto para la apertura de la ca-
lle normal de Monte. 
E l s e ñ o r Bot ín pide que la untad del 
presupuesto de esta obra se abone en lá-
minas y la otra mitad con cargo a la re-
lación número : 52 del p re supues to - -p ró -
ximo. 
Combate la eiiniienda el señor Castillo, 
pidiendo que se apruebe el informe tal y 
como le'presenta la. Comisión, 
Así se acuerda, con el voto en contra de 
los s e ñ o r e s Pé rez del Molino y Toca. 
Se autoriza a don Francisco Mirones pa-
ra hacer reformas en el Gran Hotel del 
Sardinero. 
Recepción definitiva de la Avenida de la 
Reina Victor ia . 
El s eño r Mar t ínez pide que quede el in -






yas siguientes: ' 
•Señora viuda de Arrar te , s e ñ o r a s de 
Pombo ( C ) , Gorcho (L.) , G a r c í a del Mo-
ral , Escalante, Alvear (E.), Camino, Go-
t'txrdo, Via l , Corral , F l ó r e z - E s t r a d a , Mo-
winckel , Mazarrasa (N-.), Pedraja y Ló-
pez d ló r iga (P . ) ; s e ñ o r i t a s A n u a Ar ra r t e , 
M a r í a y Carmen Camino, Nieves y Ma-
nol i ta Mowinckel , l u l i a n i t a Gorordo, Luz 
Quijano, Gracila F l ó r e z - E s t r a d a , M a r í a 
Luisa y Auro ra F e r n á n d e z Bedia, M a r í a 
Luisa y Consuelo Huidobro, Josefina A l -
vear, Án i t a Soto, M a r í a P é r e z del Molino, 
Mar ina Pedraja, Rita V i a l , . lu l ia Maza-
rrasa, Mercedes y Teresa G o r b e ñ a , Ma-
l l a G a r c í a del Mora l , A v é ü n a Corcho y 
^Esperanza Corral . 
El elemento masculino estaba consti-
tuido por don R a m ó n , don Ruperto y don 
•lose A r r a r t e ; don T o m á s y don Ernesto 
Alday, don P e d i ó López Dór iga , don Ga-
In iid Pombo, don L u i s Pedrosa, don Lu i s 
Huidobro, don Pablo y don Antonio Go-
rordo, don Enrique Via l , don Felipe Resi-
nes, s e ñ o r e s I llera. Estrada y algunos 
otros. 
La nueva Junta q u e d ó constituida en l a 
siguiente .orma: 
Presidente, don Gabriel María de Pom-
mo Iba r ra . 
Vicepresidente, don Pedro López Dó-
Hga. 
ñor Pé rez Vil lanneva. 
Defiende aquella pet ición el señor Cas-
t i l lo y el s eño r Z a l d í v a r propone (pie vuel-
va el fxpedienle a la Comisión. 
El s eño r Colongues solicita (pie se de-
clare urgente el asunto, a c o r d á n d o s e así 
en volaeión nominal , v por U votos con-
t r a 7. 
Expl ican su voto los s e ñ o r e s G a r c í a (don 
Kleofivdo), Muñoz y Castillo, r e t i r á n d o s e 
el pr imero y el s eño r Mar t í nez eomo pro-
testa del acuerdo adoptado por la mayo-
r ía . 
Abierta d i scus ión sobre el informe, le 
combate eü señor Castillo, diciendo que 
a su juic io , la Comisión ha tenido sobra-
do t iempo p a r é a c o m p a ñ a r la l iqu idac ión 
de las obras. 
(Entra en id salón el señor Pé rez Vi l la-
nueva.) 
T a m b i é n combate el dictamen el señor 
Z a l d í v a r , abundando en los razonamien-
tos de! s eño r Castillo e insistiendo en 
que debe pedirse la l iqu idac ión de las 
obras antes de aprobarse el informe. En 
este .asunto- e\i lama—estoy del lado de 
las izquierdas, aunque sospecho que voy 
a quedarme solo con l'os republicanos. 
E l s e ñ o r Pérez Vil lanueva defiende el 
dictamen. Sus pr imeras palabras van en-
caminadas a censurar que se haya dado 
a este asunto unos vuelos gue no tiene. 
Un* cosa, ioñore» concejftleB, fR la re» 
dis t in ta es que se presente la l i q u i d a c i ó n 
de esas obras, Jo que se h a r á en tiempo n 
oportuno. 
Claro que la obra tiene algunos defec-
tos, que exclusivamente afectan a l ornato, 
nunca a la' man+ua en que los muros es-
t á n construidos: pero esto no debe extra-
ñ a r n i al s e ñ o r Za ld íva r , n i al s eño r Cas-
t i l l o , n i a n i n g ú n otro c o m p a ñ e r o de Cor-
po rac ión , puesto (jue en id mundo no hay 
nada que sea perfecto. La perfección só-
lo radica en Dios. 
Por todas estas razones y porque el téc-
nico munic ipa l , ú n i c a persona cojupetente 
del Ayuntamiento, emite su parecer en el 
sentido de que las obras sean recibidas, 
yo sostengo ese mismo cri ter io, pidiendo 
que se apruebe el dictamen. 
'Combaten t a m b i é n el informe los seño-
res Torre y Toca, que provocan las pro-
testas de sus c o m p a ñ e r o s , y especialmente 
de l a presidencia, por haber usado repe-
tidas veces l a palabra inmora l idad . 
Rectifica el s e ñ o r CastiUo, quien vien-
do perdido su pleito pretende, con argu-
cias leguleyescas, d i smánu i r el n ú m e r o 
de s eño re s concejales que se sientan en los 
bancos de las derechas, sosteniendo qué 
los concejales ca tó l icos se hal lan moral-
mente imposibi l i tados par dar su op in ión 
n i su voto en este asunto, puesto que uno 
de lose ontrat istas es el s e ñ o r Sopelana, 
correl igionario suyo. 
El s e ñ o r Pé rez Vil lanueva: No es exacto: 
el contratista-es el s e ñ o r A r r u t i . 
Te rmina el s e ñ o r Castillo manteniendo 
que fas obras no se reciban hasta que se 
haya hecho la l i qu idac ión . 
T a m b i é n rectifica el s e ñ o r Za ld íva r . 
E l s eño r Pérez del Molino historia lo su-
cedido en esta cues t ión para demostrar 
que carece de lógica el 'argumento de que 
el expediente se ha presentado por sor-
presa. 
Tei-mina afimiando que los defectos de 
que se habla en el acta, s e g ú n el señor 
arquitecto, n,. afectan íi m solidez d é la 
obra, ' y que él, como concejal, tiene que 
atenerse a esa op in ión técn ica , por lo que 
d a r á su voto favorable al expediente, en 
el que ya se dice que esos p e q u e ñ e -
defectos'se t e n d r á n en cuenta en su dia. 
cuando llegue el momiento de hacer la l i -
q u i d a c i ó n de las obras. 
in te rv ienen lo?, s eño re s Herrera Oria y 
Jado, que protestan de las frases ue: se-
ñ o r Castillo pretendiendo incapacitar a 
los ca tó l icos para tomar parte en este 
asunto y rechazan con e n e r g í a el que por 
nadie sé suponga que ellos se mueven por 
intereses bastardos. 
C o n t i n ú a la d i scus ión entre los s eño re s 
Gu t i é r r ez , Castillo y Pérez Vil lanueva; y 
cuando el presidente de la Comis ión de 
Obras se bailaba en el uso de la palabra, 
se presenta la siguiente propos ic ión es-
cri ta , que firman los s eño re s Escalante, 
Quintahal y B o t í n : 
«Los concejales que suscriben, vistas 
las disposiciones del real decreto de 13 
de marzo de 1903, y especialmente las 
contenidas en los a r t í c u l o s 59 y siguien-
tes, nroponen a V. E. pase de nuevo a la 
Comis ión de Obras el expediente que se 
discute .» 
Tomada en cons ide rac ión , el s eño r Es-
calante explica los motivos en que, tanto 
él como los otros dos firmantes, se han 
fundado para presentar la proposic ión 
que acaba de leerse. 
El señor Herrera Oria acepta la propo-
s ic ión . E s t o — a ñ a d e — p r o b a r á a los conce-
jales republicanos que la intransigencia 
no anida en estos asientos, sino en los de 
enfrente. 
Lo seño re s Jado y J o r r í n dicen que tie-
nen que recoger,, pa ra contestarlas debi-
damente, las frases pronunciadas por los 
s eño re s Toca y Torre. 
Este se levanta y comienza a g r i t a r 
desaforadamente. La presidencia agita la 
campanilla y de spués de a l g ú n tiempo 
L'onsieue restablecer el orden. 
Aceptada la propos ic ión , se pasa a dis-
a i t i r los asuntos que faltan del orden del 
día . 
Se aprueban las cuentas de obrasxhe-
•bas por a d m i n i s t r a c i ó n durante la se-
mana ú l t ima . 
S O B R E LA MESA 
C.cmisión de Beneficencia. 
Heo igan i zac ión del servicio de medica-
mentos para los pobres y voto par t icular 
del .señor Escalante, que pide que esos 
servicios con t inúen p r e s t á n d o s e en la 
misma forma en que actualmente se 
hace. 
(Ocupa !á presidencia el señor Quinta-
nal, entrando •en el salón el s eño r Garc ía 
(don Eleofredo). 
Abierta d i scus ión sobre el voto part icu-
lar, le combaten los s eño re s Herrera Oria 
y Colongues, defendiémiole su autor, el 
señor Fscalante, que rechaza el aspecto 
legal que se ha dado a esta cues t ión , des-
en t end iéndose del de beneficio que éxclusi-
vamente tiene. 
Pasa luego a estudiar la legalidad del 
caso que pretende imíponerse al Ayun-
tamiento, y dice que la lectura dada por 
Bl señor l lerera Oria a una real orden i n -
serta en «El Consultor de los A y u n í a -
mientos» no es ino un propós i to minis-
terial , p rópos i to plausible si se quiere, pe-
ro que no puede echar abajo lo estatuido 
por las leyes .Munic ipal y de Sanidad.' 
Da luego lectura a su voto, perfectamen-
te documentado y en el que se c o p i á n , co-
mentan y fundamentan los a r t í c u l o s de 
la ley y de diferentes reales ó r d e n e s per-
t i neñ íe s a.) caso, y termina pidiendo que 
el Ayutamiento rechace el informe de la 
m a y o r í a de la Comis ión, aprobando el vo-
to que iba tenido el honor de presentar y 
que es hi jo de un meditado estudio sobre 
el asunto. 
Rectifica el sefior Herrera Oria, y en 
votación nominal se desecha el votó del 
señor Escalante por 13 votos contra 7, 
a p r o b á n d o s e , por tanto, el dictamen de 
la Comisión. 
Proposiciones. 
Se leen y aprueban dos proposiciones: 
una referente a-la sup re s ión de las Jun-
tas admonistrativas de los cuatro pueblos, 
n o m b r á n d o s e en su lugar alcaldes de ba-
rr io , y otra para que se cree una plaza 
de méd ico supernumerario para el octavo 
distr i to. 
A las Comisiones respectivas pasan 
itras proposiciones, que firman diferen-
tes señores concejales, y t ranscurr idas 
¡as horas reglamentarias se acuerda no 
prorrogar la sesión, l e v a n t á n d o s e ésta ac-
to seguido. 
Eran las ocho v diez minutos de la no 
che. 
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T r i b u n a l e s . 
En la Audiencia. 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
instruida en e-l Juzgado de S a u t o ñ a con-
tra M a r t í n Ruiz de la Port i l la , por el de-
lito de lesiones. 
El hecho de autos se reduce, a que el d ía 
i de noviembre del pasado año , encon-
t r á n d o s e en la mies del pueblo de Esca-
lante Anio i i i a F e r n á n d e z , fué agredida 
por su convecino, el hoy procesado, quien 
con u n palo la dió varios golpes, c a u s á n -
dola lesiones que necesitaron para su cu-
ración sesenta d í a s de asistencia faculta-
t iva, q u e d á n d o l a como defecto una an-
quilosls incompleta de los dedo» índice, 
medio y a-nular tte la mano i74ui«rda, 
E l teniente fiscal señor Zapatero p id ió 
para el procesado, como autor de un delito 
de lesiones graves, la pena de un a ñ o , 
ocho meses y 21 d í a s de pxis ión correccio-
na l y 134 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
E l letrado seño r Mateo expuso que, para 
en e l caso de que se consideraae autor a 
su patrocinado del delito calificado por el 
fiscal, era de apreciar en favor del mismo 
la circunstancia atenuante de no haber 
tenido in tenc ión de causar m a l de tanta 
gravedad como el que produjo, por lo que 
p r o c e d í a imponerle l a pena de dos meses 
y un d í a de arresto mayor. 
El ju ic io q u e d ó para sentencia. 
« » « 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la cau-
sa incoada en el Juzgado de Torrelavega 
contra Juan R i a ñ o Somoana, acusado de 
haber hurtado varios-quesos, tasados en 
12 pesetas 50 cén t imos . 
A preguntas del s e ñ o r presidente, dicho 
procesado se confesó autor de! delito de 
harto y se conformó con l a pena de 200 
pesetas'de mul ta , solicitada"por l a repre-
sen tac ión del minis ter io públ ico . 
Sentencia. 
Por La Sala de lo c r imina l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia, conde-
nando a M a r í a Izquierdo, como autora de 
un delito de i n h u m a c i ó n ilegal, a l a pena 
de dos meses y un d í a de arresto mayor y 
70(1 pesetas de multa . ' 
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No hay conservas de hortal izas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
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de nuestra aTtillería en los alrededores de las mayores alabanzas, por su honra-
En el ú l t imo *ivn de la l í nea del Can-
t áb r i co , que tiene su llegada a Santander 
a las nueve menos cuarto de la noche, 
fué conducido a esta ciudad un ind iv iduo 
de 26 a ñ o s , natura l de Obeso ( R í o n a n s a ) , 
en esta provincia, el cual ven ía , a l pare-
cer, herido de alguna gravedad. 
S e g ú n dec l a rac ión del mismo, se encon-
traba labrando una traviesa en el mon-
te de Treceño , cuando tuvo la desgracia 
de que en uno de los golpes dados para 
veril icar aquella ope rac ión se le desviara 
el hacha, que le .produjo una herida en el 
pie izquierdo. 
'Curado de pr imera in tenc ión por el 
médico del pueblo, en vista de que la ho-
rida sufrida r eves t í a a lguna gravedad, 
se le t r a s l a d ó a Santander, adonde, pfe-
v:o aviso, sal ió a l a e s t a c i ó n ne los ferro-
car r í e s de la Costa una camilla de l a Ca-
sa de Socorro, en la que fué trasladado 
al "Hospital de San Rafael, donde que lo 
en relativo buen estado. 
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R E G A L O D E P A S C U A 
CIEN TARJETAS MARFIL, ESMERADAMENTE JM-
: : : : : : : PRESAS Y CIEN SOBRES 
S 6 £> O p e « e t a S - Í -
Fuera de la capital, 0'30 más, para franqueo. 
Imprenta ypapelería de S. Cuevas.-Piaza Vieja, 4. 
(LA CASA MÁS BARATA EN IMPRESOS V OB-
: : : : : : : JETOS DE ESCRITORIO) : : : : : : : 
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De lo goerprip. 
POR TELEGRAFO Y TEI .EKONO * 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
comunicado oficial dado por el Go-
f rancés a las tres de la tarde, es 
El 
b ie rnó 
el siguiente: 
"Durante la noche no se ha registrado 
. n i n g ú n acontecimiento de i n t e r é s . 
. En los Vosgofi, un ataque llevado a ca-
bo ayer por nuestras tropas nos p e r m i t i ó 
ensanchar nuestras posiciones en la pen-
diente Oeste de Harünan- - \vec le r -Kopp: . 
Hicimos 1.200 prás ioneros , de los cua-
les 21 son oficiales pertenecientes a se's 
distintos reg imien tos .» 
^ A R T E O F I C I A L B E L G A 
El Estado Mayor del e jé rc i to belga 
ha facilitado el siguiente comunicado ofi-
c ial : 
«La noahe ú l t i m a y la jornada de hov 
se han caracterizado "por violentas luchas 
de a t i l le r ía . 
'Nuestras b a t e r í a s han bombardeado efi-
oaamente el ipuerto de Dentoren y el acan-
tonamiento enemigo de Essen. 
E l enemigo ha contestado, disparando 
sobre diversas aglomeraciones de reu.-
guard ia de nuestras l íneas .» 
Captura de un submarino. 
T e l e g r a f í a n de Roma que dos torpede-
ros italianos han capturado un.subma'-i-
no a u s t r í a c o . 
Un buque a pique. 
T a m b i é n de Roma dicen que, cerca de 
A!ej n d r í a , un submarino a l e m á n echó 
a pique el d ía 21 al vapor j a p o n é s «Laco-
nnorin». 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
((Frente occidental.—.Durante la noche 
anter ior fueron .atacadas nuestras posi-
ciones -« H a r t m a n s w e i l e r - K o p p í e Hizs-
tein {'Norte de Wadwei ler ) , empleando el 
enemigo numerosos contingentes, con los 
cuales cons igu ió apoderarse de u n peque-
ño elemento de t r inchera en Hi ls inf i r s t y 
de l a cima de Hartmansweiler-Koppf, que, 
s e g ú n h a b í a n afirmado repetidamente los 
partes oficiales franceses, estaba en su po-
der desde el mes de abr i l . 
Hoy por la noche hemos recuperado la 
ioa> m- pane de Jlas posiciones perd ida i . 
BB Metzeral f r acasó un ataque del ene-
migo contra nuestras posiciones. 
En el resto del frente, la nieve y e l ma l 
tiempo han dilk-ultado las operaciones. 
En los frentes or ienta l y b a l k á n i c o no 
se ha registrado n i n g ú n inc idente .» ' 
P A R T E O F I C I A L T U R C O . 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
caí turco, dice: 
«En l a región del I r ak , sigue la lucha 
eer&a de Cand-el-Amara 
E n el Cáuoaso fué rechazado fác i imen-
ie un ataque de los rusos contra nuestuas 
posiciones avanzadas. 
En los DarUanelos, a ú n no ha teiumna-
do el recuento de mater ia l cogido a kw in -
gleses en Anabar ta y Ar iboun . 
iCogimius duü c a ñ o n e s pesauos, un c a ñ ó n 
dé c a m p a ñ a , municionee, bestias de t i ro 
y g r an cantidad de mater ia l telefónico y 
víveres. 
Los buques enemigos bombardearon 
violentamente, hasta la noche del lunes, 
los oampamentos abandonados para des-
t r u i r el bo t ín , pero no lo. lograron. 
En Sebdukbahr, a t a c ó ayer el cenuo 
de las tropas aliadas, pero fueron recha-
zados. 
•Son falsas las noticias inglesas reepec-
io a las p é r d i d a s turcas en la Mesopota-
mia y el aniqui lamiento de una de nues-
irae divis iones .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jé rc i to f rancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«En Bélgica , La artillería ha demostra-
do gran actividad, especialmente en las 
regiones de Hetsae y Boesinuye. 
A l Sur d« Arr*», algunos tiro» «trttro» 
de Beaurra in , hicieron estallar una mina , 
que es t ropeó las tr incheras alemanas cu-
tre l a carretera de Li l le y la reg ión de 
Daucourt. 
En la reg ión de Roye una fuerte pal i u 
l ia enemiga fué cogida bajo nuestro fuego 
y tuvo que hu i r , abandonando los her i -
dos. 
En los Altos del Mosa, en el bosque 
de Boul lon, nuestras b a t e r í a s bombarde i -
ron las tr incheras enemigas, haciendo 
saltar un depós i to de municiones. 
En los Vosgos, en Harsmauswesler^ 
Koppf, a consecuencia de u n a serie de 
acciones locales, el enemigo ha vuelto a 
poner pie. en las posiciones qne le arreba-
tamos. 
Los prisioneros que hicimos en dicho 
punto se elevan a 1.300.» 
Una súplica. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que M . Maurice 
Wi' lmtte, a c a d é m i c o de Bé lg ica y . corres-
pondiente de vFrancia, ha. d i r ig ido una 
carta al Rey 'de E s p a ñ a , r o g á n d o l e que 
interceda con los alemanes para mejorar 
la sueite del burgomaestre de Bruselas, 
M . MYix. 
Contra Montenegro. 
.Dicen de Ginebra que el e jérc i to aus-
triaoo avanza en Montenegro por tres la-
dos contra Herane, Ja posición m á s i m -
portante del enemigo, pues cuenta con 
buenas fortificaciones. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l general French comunica el siguien-
te parte de las operaciones en Bélg ica : 
, "Durante la noche del 20 a l U l hubo va-
rios combates, dir igiendo .los alemanes 
principalmente su fuego contra Armen-
tieres. 
iCañoneo bastante vivo al Norte de Loos 
y en .la r e g i ó n de Ypres. 
Protegidos por el fuego de r á f a g a s de 
su a r t i l l e r í a , los alemanes intentaron dos 
ataques contra nuestras l ínéas , que fue-
ron rechazados .» 
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V a p o r e m b a r r a n c a d o . 
POR TELÉFONO 
MA/DRID, 22,—Comunican de Torlowa 
que el vapor f r a n c é s «Lupus» , que con 
cargamento de a z ú c a r se d i r i g í a de Mar-
sella a Argel , ha embarrancado en las 
«colas del Ebro», po r h u i r de un subm-a-
rino a l e m á n que le p e r s e g u í a . 
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Una buena acción. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer se pre-
sentó en las oficinas de l a Inspecc ión de 
Vigi lancia una mujer l lamada Guadalu-
pe M a r t í n e z Rebollo, de 33 a ñ o s de edad, 
na tura l de San Vioente de T o r á n z o , en 
esta provincia, manifestando que mo-
mentos antes, de dicha hora, al pasar 
frente a las almacenes de la Aduana, se 
hab í a encontrado trescientas pesetas en 
billetes de 50, y de las cuales h a c í a entrega 
en aquellas olicinas. para que, a la vez, le 
fueran devueltas a su d u e ñ o . 
Poco momento de spués llegó, todo aza-
rado, un pobre ordenanza de la Adminis-
t r a c ión provincia l de Hacienda, llamado 
Antonio F e r n á n d e z Lombera, manifestan-
do que h a b í a perdido trescientas pesetas 
que le h a b í a n entregado para que en 1' s 
oficinas del Giro postal efectuase algui í ' i s 
giros, y cuá l no se r í a la agradable sor-
presa que recibió cuando le dijeron que 
las'pesetas que él h a b í a perdido las h a b í a 
entregado, en aquella Jefatura .la Guada-
lupe Mar t í nez , que se hace con esto digna 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta malteea y Capu-
china. 
Turrones y Mazapanes de todas clases. 
dez v buenos sentimientos. 
Al' infeliz ordenanza le fueron entre-
gadas las 300 pesetas en presencia del 
p r imer inspector, y excusado es decir que 
el hombre apenas s i pod ía expresar pa-
l ah ra de agradecimiento hacia la buena 
mujer que le e.\ itó un disgusto de los que 
hacen época. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS FERINA, BRON-
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s . 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
Por escandaloso. 
Por la Pol ic ía gubernativa fué ayer 
denunciado un individuo de 30 a ñ o s de 
edad, l lamado R a m ó n Mar t í nez , por des-
obedecer a aquella Pol ic ía cuando le. i n -
vitaba a salir de un establecimiento de 
bebidas donde se encontraba promovien-
do' un e s c á n d a l o . 
(Por protestar de ta de tenc ión del in -
dividuo antes mencionado, fueron tam-
bién denunciados por la misma PÓlícía 
dos sujetos de' 28 a ñ o s de edad. 
Los chicos. 
.Por he r i r con una piedra a ü n chico de 
ocho a ñ o s , fué denunciado ayer poi !a 
Pol ic ía gubernativa un muchacho de seis 
a ñ o s . 
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Sección necrológica. 
Confortada con los Santos Sacramentos 
v La bendic ión apos tó l ica , ha dejado de 
exist i r en la madrugada de hoy la carita-
t iva y bondadosa dama d o ñ a C á n d i d a 
Crespo de la Cuesta, viuda de Ardanaz. 
L a maierte de t an crist iana s e ñ o r a s e r á 
muy sentida en esta capi tal , donde tan 
amada y respetada era por sus excHi'ii 
tes condiciones de c a r á c t e r y por las vir-
tudes que alesnraba. 
A la dis t inguida famil ia de la finada, y 
de modo eífpecialisimo a sus hijos d'on Fé-
ix, don Julio, don P ío , doña Eulal ia y 
d o ñ a Luisa, e hijos pol í t icos d o ñ a M a r í a 
de la Luz Alvarez y d o ñ a Luisa Duran, 
enviamos la sincera expres ión de nuestro 
m á s sentido p é s a m e por lo sensible e i r re -
parable de La desgracia que l loran, al 
mismo tiempo que pedimos a los lectores 
de EL PI.IKBLO CANTABKO envíen , cpn las 
nuestras, fervorosas plegarias al Altísi-
mo por el descanso eterno del a lma de 
doña C á n d i d a Crespo de la Cuesta. 
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Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 661 
Talleres: cabe do San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 y í í 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura ar t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, mal de piedra. E l mejor 
disolvente del Acido ú r ico . 
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LAS N Z - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
C L I N I C A D E N T A L DOCTOR MENDEZ : DENTISTA : 
Calle de Golosia, 1, 1.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiend* 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pía conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Celosía. 1 2.» -
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques T R E V I J A N O 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
F R A N C I S C O S E T I E ? ! 
Eepeolallsta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMEBO 42, 1.» 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
Z 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal, 
(ORENSE ESPAÑA) 
R O Y A L T Y Arar eafé restaurant : SERVICIO A LA CAUTA 
Teiéfona numere S17. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer, 
Ha trasladado su consulta a l 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.r 
T E L E F O N O 621 
La mejor agua de mesa. 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos , 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Grandioso éxito del sorprenden-
te asunto, último adelanto de la 
ciencia cinematográfica «Kinemaco-
lor», «Nuestras amigas las flores», 
«Bordeando la costa belga», «Ejér-
cito y Armada alemana» y otros es-
trenos. 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular, a mitad de pre-
cios. 
Confección de ropa blanca, fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
elasco y Comp. 
= B l a n c a , 4 0 -
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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CT a. "b cf> n. _ AROMAS DE LA TIERRUCA CT a "b ó n -
O o 1 o n 1 a. -
arroz. : : < ̂ ® ^ ^ 1:I> : 
O o 1 o rx i a 
Folvos de arroz. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DIE MADRID 
interior F 
» E 
» D . 
» C 
» B 
* A . . . . . . . . . . . 
» G y H. . . i 
Amortizable 5 por 100 F . . . 
...... • . » E . . . 
» » D . . . 
» » C . . . 
» » B . . . 
» » A . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Banco España 
» Hispano Americano... 




Azucareras prefer< ntes, . . . 
» ordinarias . . . . 




Par ís i 
Londres 

























































BOLSA D E P A R I S 
Renta Francesa 
Exterior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100......" 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco Nacional Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
1̂ 1. Central Mejicano. .. 
Td. E s p a ñ o l R ío de la 
Plata 
i d . F r a n c é s Río ,de la 
Plata 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
Td. Madr id , Zaragoza y 
Alicante ". 
Id . R ío t i n to 
Oblig. Asturias, 1.a 
Id . f-c. Andaluces 
I d . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 pó r lOO. 
Goldñe lds , 




De Beers, ordinarias. . . . 
Dynamite Cén t ra l e 
Cambio sobre I t a l i a 























































B O L S A D E B I L B A O 
FUNDOS P¡U.BLIC*OS 
I n i c i i o r , i por 100,.serie H, a 73.50 por 
100; pesóla* ¿00. 
Cédu la s de! Banco Hipotecario del .'> ÉQ* 
10(1. a 100,40 por 100; pesetas 5.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de lá Unión Minera, a 57 por 
IDO: pesetas 10.000. 
Fc r roca rn l de Santander a Bilbao, a 75 
p w 100; pesetas 17.000. 
Idem Va-sconoadns. ^ 99 25 por 100; pé-
selas 11.500. 1 
-M;mt.ima del W n i ó n , a 700 por 100; 
pesetas 5.800. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, a 
565por 100 aJ fin de enero; pesetas ."..000. 
Idem ídem del d ía , á 555 por 100. con-
tarlo j pesetas 25.000. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 13 acciones, 
a 415 pesetaos contado. 
Idem ídem 25 acciones, a 500 pesetas.al 
fia de febrero, ^on 50 pesetas p r ima 
Gaviera Vascongada, precedente, a 425 
por 100 al fin de eíteró, raí vnlnntad; pfesé-
ta^ ¿.OOO. 
Idem ídem del d ía , a i20 por 100. con -
lado; pése las 2.000. 
..... M a r í t i m a Unión , p r éceden t é , 10''accio-
nas, a 887.:.n por 100, contado. 
M r m ídem del d ía , 40 .9cerones, a 886-35 
pesetas; confado. 
Idem ídem [0 acciones, n 887,50 pese-' 
tas, contado. ' . 
Idem ídem. 15 acciones, a'880 pesetas. ' 
cui tado. 
Idem ídem. 50 accionen, a 895 pe-setas, al 
fin de febíerp. 
Mem ídem, 20 acciones, a 000 pesetas 
al íin de enero. 
Minera Dícido., a 150 por 100; pesetas 
10.000. ' 
H i d r o e l é c t r i c a Ibér ica , a 106,50 por 100; 
pesetas 17.500. 
B a s c o n í a , ordinarias , a 75 por 100, con-
tado; peseta s 66.000. 
Idem ídem, a 82 por 100 n ] fin de marzo"; 
pése l a s 66.000. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 245 
por 100; pesetas 1.000. 
OBLIGACIONES 
F e r r o c a n i l de Bilbao a Durango, emi-
sión de 1902, a por 100; pesetas 13.500. 
Idem de Tndela a Madr id , tercera se-
rie, a 108 por 100; pesetas 500. 
Idem de Asturias, Oalicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 63 por 100; pesetas 22.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, a 63 por 100: pesetas 28.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: . Londres cheque, a 25,04; íi-
bfas, S95. : 
'Londres cheque, a 25,05; libras, 9.500. 
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POR LA PROVINCIA 
Palos en una feria. 
En la lena de ganado que se celebró en 
Kamales él día ¿1 del actual se suscito 
ana dispütió entre varios vecinos de la 
villa de Ampuei-o y otros del pueblo de 
Banue lo . poi- si h a b í a pretendido nno 
que dos vacas se o rneasen, cuya cues-
t i ó n d e g e n e r ó en reyerta, saliendo a 
relucir toila clase de palos y armas 
blancas y d á n d o s e una paliza entre 
ellos, Üe la i nal resudaron Homualdo Or-
W'/. y David Garc ía , de 20 a ñ o s de edad, 
con varias 'heridas en la caneza, ai parc-
ce'r, de escasa importancia. 
iLa pronta iu le rvenc ión de lu Guardia 
civi l del piiesto de Bamales puso fin a La 
batát ía y evitó que ésta tuviese, fatales 
eonsecuencias, quedando detenidos, y 
puestos a disposic ión del Juzgado m u n i -
cipal de aquel t é r m i n o , varios de los con-
tendientes. 
Alienado detenido. 
En v i r tud d e - m í a orden recibida, la 
aguas ha detenido al joven alienado .losé 
Sarabia. Mar t í nez , de i8 a ñ o s de edad que 
se hqhía fugado del Manicomio de Valla-
Holid, donde estaba recluido. 
El detenido fué puerto a d ispos ic ión del 
m esiilente de la D i p u t a c i ó n provincial do 
aquella ciudad, que era quien lo recla-
maba. 
Corta de leña. 
l,a Ciiiardia civil del puesto de Ampue-
ro ha detenido, y puesto a •disposición del 
Juzgado munic ipa l de aquella v i l la , a va-
r i o s vecinos de la misma, ' por haberles 
sorprcndiilo corlando l eña en un monte 
propiedad del Estado. 
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SUCESOS DE AYER 
Sin permiso. 
l ' o r calecer de permiso para la coloca-
ción de nn mirador en una casa de M i -
randa, ha sido denunciado su propieta-
rio. 
Cacharros rotos. 
Ahpasar a las cinco de la, tarde de ayer 
por el pa^eo de Pereda un coche par t icu-
lar, i iope/.ó con una cesta que con ten ía va-
rios cacharros y loza, que h a b í a dejado al 
l a d o de la acera un dependiente de don 
Miguel Labrador, cayendo la cesta al sue-
lo y r o m p i é n d o s e bastantes utensilios de 
cocina. 
De la hecatombe cacharreri l tomó nota 
ei guardia munic ipa l de servicio en aque-
llas inmediaciones. • •; 
Allanamiento de morada. 
A las tres y cuarenta y cinco de la tarde 
de ayer se p r e s e n t ó en las oficinas de la 
i .ua id ia municipal un vecino del pueblo 
db! San R o m á n , barr io de la L lan i l l a , ma-
MÜesia.ndo que momentos antes h a b í a 
entrado en su m irada un cobrador de la 
Compañ ía «Siniíer», aprovechando .la 
oci-don en (pie se encontraban solos dos 
n i ñ o s de corta edad, y se h a b í a apoderado 
de dos pesetas 00 céñ l imos que el de-nún-
iante tenía guai-dadas en una fa l t r i -
quera. 
Los chicos. 
A ver fu'g enr ido en la Casa de Socorro 
un chico de seis años , de. una herida, con 
ai;i;.:iillami-ento, en el dedo m e ñ i q u e , ¿rae 
le produjo de una pedrada otro chico de 
SU edad. 
Ladrón herido. 
Aver. a las nurve de la m a ñ a n a , fué cu- I 
radó en la. Casa de Socorro nn individuo1 
dé Í3 aiV.s de edad, domicil iado en Be-' 
zana, de una herida contusa en el lado 
izquierdo de la región frontal . 1 
El herido, según parece, había, robado 
u n ra i l de la mina de Canuirgo, y ail con-
ducir lo a San-fa.nder para procurar su 
venta, fué alcanzado por la ( iuardia c i v i l , 
t i r ando entonces el ra i l y sa l ió corrien-
do para h u i r y no ser detenido por la 
b e n e m é r i t a , tropezando en unos a lam-
bres de la l ínea de! ferrocarr i l del 
Norte, existentes eú el barr io .de la Re-
yerta, cayendo al suelo y c a u s á n d o s e las 
heridas que se mencionan. 
Del hecho ha formulado la oportuna 
denuncia, ante sus jefes, la pareja de la 
Guardia c iv i l de'l puesto de Reñacas t i l lo . 
Accidentes del trabajo. 
Ayer frieron, asistidas en la Casa de So-
corro, por accidentes del traba jo . las si-
guientes personas: 
J e s ú s Muñoz Elizalde, de \'2 a ñ o s , de 
varias heridas contusas en los hombros, 
manos y dedos, que se causó con una. sie-
r r a trabajando en la fábrica de construc-
ciones a e r o n á u t i c a s . 
•Pedro Revil la, de 38 a ñ o s , de una he-
r ida contusa en la reg lón frontal izquier-
da, que se causó trabajando en nn va-
por noruego; y 
Francisco Pedrosa P e ñ a , de 2S . a ñ o s , 
de luxac ión del dedo pulgar de la mano 
derecha. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
estaiblecimieuto: 
R a m ó n Mar t ínez , de 30 a ñ o s , de una 
herida contusa en la reo-ión temporal iz-
¡ in ierda . 
M a r í a Castillo, de 52 a ñ o s , de luxac ión 
del hombro izquierdo y una herida en el 
labio superior, qué se produjo a conse-
cuencia de una caída en la plaza de la 
Esperanza. 
Mar ía Aranas, de 20 años , de ex t r acc ión 
de una agu ja 'de l dedo medio de la ma-
no izquierda. 
Isahel Gómez, de 2 i a ñ o s , de extrac-
ción de un gancho en la mano derecha. 
Mariano Garc ía Revil la, de 25 a ñ o s , de 
dis t ens ión ligamentosa en la mano iz-
quierda. 
A n d r é s Martínez,- de 35 a ñ o s , do una 
herida contusa en la mano derecha; y 
Seraf ín Diego, de ocho años , -de una 
herida contusa en la mejilla- izquierda. 
E S P E C T A C U L O S 
SALON P R A D E R A . - C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la di recc ión del pri-
mer actor Enriqup Lacasa y el maestre 
concertador Miguel Pnr i . 
Punciones para hoy : 
A las seis de la a rde (completa) .—«La 
Buena somlna-), ni.a real gana)' y «Ei 
nido del princiDab). 
A las diez de la noche .(doble).—«La 
casa de Quiros^. 
,Según fcofltuftibpé de esta Empresa, el 
d í a 24 (Nochebliena) t end rá lugar nna 
extraordinaria y divertida función, a las 
cinco y media de la tarde, con un escogi-
do programa y con la r i fa dé los siguien-
es premios: 
1. ° Tres d é c i m o s de la L o t e r í a Nacio-
nal del 3 de ene ró de 1010. n ó m e r o 27.852. 
2. ° Media arroba de t mirón de Gijona, 
del acreditado inrronero Galiana. 
3. ° Un raagnílico m a z a p á n de Toledo, 
de casa de Galiana. 
•i0 Un gran pavo. 
5." Media docena de. botellas de Jerez. 
fi.0 Dos déc imos de la Lo te r í a Nacional 
del 3 de enero de 1910, n ú m e r o 27.852. 
A cada entrada a c o m p a ñ a r á un nú-
mero para la rifa. 
En taquil la se admiten encargos para 
esta función. 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco y media de la 
tarde a once de la noche. 
De nueve a once, función popular^ 
Grandioso éxito del sorprendente inven-
to, ú l t i m o adelanto de la ciencia cinema-
gráf ica , «Kinemacolor» , con sus p e l í c u l a s 
« N u e s t r a s amigas las flores», « U o r d e a n d o 
,1a costa he lga» , «Ejérci to y Armada ale-
m a n a » y otros estrenos. 
(Mañana , día 2-4, gran función a las 
cinco y media de la tarde, r i f ándo l e los 
siguientes lotes: 
.Un j a m ó n , un lomo emhutido. seis ca-
jas de t u r r ó n de un ki lo, una caja de higos 
de cuar to arroba, tres botellas de Jerjez, 
tres cajas de guayaba y un magníf ico 
pavo. 
P A B E L L O N NARBON.—S< coi álés des 
de las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la notable pe l í cu la , de 1.600 
metros, en tres partes, t i tulada «El tenien-
te Rose». 
Preferencia. 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a , d í a 2í-, dos ú n i c a s secciones, a 
las seis y siete y media de la tarde. 
Gran "estreno de la p e l í c u l a «En mala 
s enda» . 
En ambas secciones, en obsequio al pú-
blico qué asiste, se s o r t e a r á n seis botellas 
de vino de marca, seis cajas de m a z a p á n 
y seis kilos de t u r r ó n . 
Se d i v i d i r á n en seis lo,es, constajido 
cada lote de una botella de vino, n n ma-
z a p á n y nn ki lo de t u r r ó n . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Para el alcalde. Se nos dice que en la 
calle de Vargas, n ú m e r o 41, se está r e a l i -
z ando una ohra s i n el permiso c o i T e s p m i -
d i e n l e . y que por alguien se hace a l a r d e 
de que para él no hay Ordenanzas ni au-
t o r i d a d e s . 
R u e ñ o será ,(pie el s e ñ o r alcalde se ente-
re de lo que ocurre en este caso y le pon-
ga el oportuno remedio. 
x r> I O M A !-< 
En el Colegio de primera enseñanza 
y salón de estudios vigilado del NIÑO 
JE US, Lope de Vega(casa de los zu • 
lejos) se abrirán el 7 de' enero clases 
prácticas de enseñanza, por grupos, de 
A L E M A N . INGLES y FRANCES. El 
primer grupo a cargo del joven alemán 
Cari Friedrich Kircher. y los otros dos 
por profesores que lian estudiado en 
Inglaterra y Francia. 
N O T A . Los niños pagarán menos 
honorarios que los adultos. Los alum-
nos de este Colegio tendrán una reba-
ja de un 25 por 100. 
na rio (pie consagra 1 las fiestas de Na-
vidad, y sin dejar de ofrecer interesantes 
actnaliilades. como en todos sus n ú m e r o s , 
ofrece a sus lectores hermosas p á g i n a s 
a r t í s t i c a s en colores, formandio un conjun-
to de m á s de 50 p á g i n a s . 
I'aca (pie pueda formarse idea del 
i n t e r é s dé este hermoso n ú m e r o , c i ta re-
mos algunos de los asuntos que í i g u r a n 
en él : 
'La fami l i a rea.l de Suecia; Cuento de 
Navidad, por don Antcnio Zozaya; Su 
Majestad el Rey en Seilla: Episodio t r á -
gico;. Las Navidades en l 'ar í>; La fami-
lia del heredero del trono de Alemania, 
preciosa doble p l a ñ a : l a Na\ i ( l 1(1̂ 11 ,a 
guerra : El deporte de la niex:- PD el fiua-
llarram-a: l.a p r i m a r á nevada del año en 
g a d r i d ; De la actualidad bélica en Pa-
rís: l.os templ s d e s í r n í d o s por la gue-
rra: El reparto de ropas a los pobres en 
Palacio, v otras muchas notas de actua-
lidad. 
En el suplemento extraordinario ofrece 
cu afra bellas p á g i n a s en bicolor y otras 
cuatro en tricolor, que constituyen otras 
tantas prhnorosa.s obras a r t í s t i c a s . 
Además , en Sus p á g i n a s de lectura pu-
blica bellos originales l i terarios i lustra-
dos, que oompletan ta importancia y el 
gran in terés de este n ú m e r o . 
Com no obstante su excesivo coste, su 
precio se rá , como siempre, de 20 cén t imos , 
es §egurb que se a g o t a r á r á p i d a m e n t e . 
En las mesas de buen tono, en la fiesta 
famil iar , en la r e u n i ó n de amigos, no fal-
ta NUNCA el tinto «TRES-RIOS» v blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo en 
todas partes. 
Instrucción p ú b l i c a . L o ^ liaiberes de 
los maestros correspondientes al mes de 
diciemlire y material adicional , se paga-
r á n como sigue: 
Partido de Santander: los d í a s 2-i y 2& 
•Partidos de S a n t o ñ a , Reinosa, La redo, 
Torrelavega y Castro l l rd ia les : los d í a s 
2 i a l 31, -en los sitios de costumbre. 
Par t ido de Vil lacai l iedo: el día 24, al 
tren de las once de. la m a ñ a n a , i r á el ha-
bil i tado. 
La n ó m i n a de Ramales 110 ha llegado 
de la Ordenac ión . Oportunamente se avi-
s a r á . 
E T . C E N T R O 
DE 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Telefonema detenido. 
don Telesforo Pérez . 
De ,/Mediná. 
Gabanes e impermeaWes 
ingleses m a r c a Nicholson's. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
en los ú l t imos modelos. 
Unico depósito: Camise r ía 
r j r he S p o ie t 
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Caridad.—Para a l iv ia r la triste situa-
ción de 'la pobre Elv i ra Pérez , del barrio 
de S.a 11 Mar t í n , hemos recibido del carita-
t ivo s eño r que oculta su nombre con las 
iniciales A. G., diez pesetas. 
DE 
L A U N I V E R S A L 
l í l .ANCA N U M . 19.—SANTANDER 
TKI.EPONO NUMERO 171. 
Turrones legí t imos de Gijona, peladillas, 
p iñones , postizos, granadas, uvas frescas. 
Mazapanes de Toledo, 
frutas secas y escarchadas, mantecadas 
de Astorga, polvorones de Antequera, j 
Eiambres frescos de primera calidad. 
Preciosas cestas, propias para regalo. 
Vinos y licores de todas las buenas marcas 
Pedíd'catálogos. 
Extraordinario de «Mundo Gráfico».— 
El n ú m e r o de esta semana de la popular 
v bella revista m a d r i l e ñ a , es el exraordi-
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dia 22 de diciembre de 1915. 
'6 horas. 8 horas. 
Barómetro a O0 768,6 765,9 
Temperatura al sol. . . . 8'1 10,6 
Idem a la sombra 8.1 10.2 
Humedad relativa 86 76 
Dirección del viento . . . S O.O. . O.S.O. 
Fuerza del viento Calma Calma. 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Marejada Llana. 
Temperatura máxima al sol 19 5 
Idem ídem a la sombra, 11,0 
Idem mínima. 7,5. 
Lluvia en milímetros, en el mismo fiem 
po. 8 5. 
Evaporación en el mismo tiempo. 0,6. 
< 1 e r t i f "i <• a <l o. 
Laboratorio Químico y Micrográfi-
co Municipal de Santander. Análisis 
cualitativo cuantitativo número 7.200. 
El que suscribe, certifica que 
la muestra de tintura depositada 
con el número 7.200, denomina-
da «Extracto de cortezas verdes 
de nuez», puede emplearse para 
teñir el pelo sin peligro par^ la 
salud. 
Santander. 5 de junio de 1915. - E 
director, DOCTOR BRAÑOSA. 
De ven'a en Casa Beltrán, San Fran-
cisco, 23.—Santander.—Diez pesetas. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés-
anual. 
Cuentas'corrieme a la vista, uno y medk 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas 
Cartas de crédito para viajes^ giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta 
oíos, cuentas de créditos, aceptaciones y de 
más operaciones de Banca. 
Bébase el agua hervida a ñ a d i é n d o l e Sai 
Vichy-Etat, producto na tu ra l que la hace 
digestiva y evita las infecciones. Diez cén-
timos el paquete para un l i t ro de agua. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hór r io . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Sección maritima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Puerto Rico» .—Mañana , al medio 
d ía , se espera, procedente de Pointe-a" 
P i l i / , el vapor correo f rancés «Puerta 
Rico», conduciendo algunos pasajepQg^ 
5.670 sacos de café y cacao. ' • 
Después de al i ja r esta carga, seguid 
viaje para Burdeos. 
El «Cataluña».—Hoy por la m a ñ a n a re-
c a l a r á , procedente de Cádiz, y a t r a c a r á a 
la boya de los correo.s franceses, el vapor 
naxi l iar de la T r a s a t l á n t i c a , «Cataluña)) 
conduciendo IH pasajeros del transbordo 
del «Re ina 'V ic lo r i a E u g e n i a » . 
Buque entrados.—ii.losria». de Gijóü 
con ca rhón , para l;i ( ' .onipañía Trasallnn-
tica. 
« N i á g a r a » , de Burdeos, a tornar pasa-
je y carga para Habana, . 
((Lackemby», de Glasgow, con carga ge-
neral. 
«Dona ta» , de Liverpool, con clarga ge-
neral. 
Buques salidos.—«Cabo Cervcra», pa. 
, ra Bilbao, con carga general. 
«Josefa», para Ciijón, en lastre. 
«Peña Rocías», para Glasgow, con mj. 
' neral . 
« N i á g a r a » , para Habana y escalas, r,,,, 
pasaje y ca Cga. 
| Buquiej que se esperan.—«Pedro Luis 
Lacave» , de Burdeos, en lastre, a cu,., 
gai ' minera l para Ingla te r ra . 
• ((Julián», de Lisboa, con tabaco. 
«H^rnan i» , de Bilbao, con madera. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
((María M a g d a l e n a » , en Santander. 
((María Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Vivero. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Tapia. 
((María Clotilde)), en Foz. 
((María del Ca rmen» , en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Avilés. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Pasajes. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia García)), en Bilbao. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
((Peña Angus t ina» , en Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
• « P e ñ a Rocías» , en viaje a Glasgow. 
(¡Peña S a g r a » , en Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en viaje a San-
tander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
((Angel F . Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
((Emilia S. de Pérez», en Huelva. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Saint Nazaire. 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esiesu 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
(¡Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
.De San Sebas t i án .—Viene una borrasca 
del No i-oeste. 
De Madrid.—Poca va r i ac ión del tiempo 
reina ntc. 
De Gi jón .—Sur bonancible, mor llana, 
cubierto. 
Semáfaro. 
Oeste flojo, mar picada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,28 m . y V i i t. 
Bajamares: A" las 10,44 m. V 11,(1 n. 
Nueva Montaña. 
Sociedad a n ó n i m a del hierro y del acero 
de Santander. 
Desde e l d í a 31 de este mes se pagiaiá 
en los d í a s hábi les , con deducción &é los 
impuestos vigentes, en la oficina de Ma-
dr id del Banco de E s p a ñ a y en las de esta 
Sociedad (paseo de Pereda, 9), el cupón 
n ú m e r o 26 de las Obligaciones hipotepa-
rias de Nueva M o n t a ñ a , que vence en 
de diciembre de 19l'5. 
Igualmente desde esta fecha, y en la* 
mismas condiciones, se p a g a r á en dicMs 
oficinas de esta Sociedad él importe, de 
las Obligaciones que resultaron amortiza-
das el '2'.) de octnhre l i l l in io . 
Santander, 28 «le diciemhre de 1,915.7-?! 
director gerente, L . Cortines. 
i d r á cLe m e 
Sin iiolisimptinii »'-. 
I fcioa, liij£l<̂ iii<'a, e^toiiiaoal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR EN L A S COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
Depósito: Paseo de Per da, 34.-Santaic er. 
L A C A S A 
que vende con más economía toda clase de tejidos 
y géneros de punto es 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
== SJtintnntli*!-. = La Villa de Madrid 
MAGNIFICOS M A Z A P A N E S 
de todas clases y tamaños, adornados con mucho gusto, se han 
puesto a la venta en 
En pastas se distingue esta Casa por la mucha variación y ri-
quísima calidad. 
Muelle, número {6, y plaía de la |íbertad»"TeIéfono 590. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio avia 
1 car ta y por cubiertos. Servicio especial 
í p a r a banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
H a l o deJ día ; l . ^ i g n ; ' a la Napoli tana. 
Papeles pintados. 
' ( i rán colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L M O L I N O 
Y COMPAÑIA, W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de a p a ñ a o s p̂ a 
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i í i ig í^ , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y ci tarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Qn upnHn toda clase de arbole1-
00 ICUUC frutales a piveios muy 
reducidos. Pídase nota de precios 





Tos rebelde, bronquitis, asma, enfisema, 
catarros, pulmonías, etcétera. 
Üe aqu í los elementos integrales de tan maravillosas Pastillas: 
T V i h i í l , T r e m a l ' V n i l , M o t a n , O x i s x i U ; A n t . 1 3 I s . 
T . U i c l . e n S a c h y E s o i p . 
Sun una maravi l la dentro de la T e r a p é u t i c a modei •na, por lo que los m á s a-faf 
mados doctores del mundo las recetan siempre para las afecciones de las vías res-
piratorias, hac i éndo le s sal ir siempre airosos de su cometido, por ser lo m á s mo-
dernd, racional y científico. 
Son el consuelo infal ible para los que pasan las noches presa de aquella TO^ 
RONCA que produce vér t igos , dolor de cabeza y que parece que afilado cuclulio 
desgarra sus e n t r a ñ a s , CALMANDOLES A L MOMENTO. Hace cesar en el actu 
terrible sofocación que crispa sus miembros de i r a imponente al notar la 
de aire en sus BRONQUIOS Y PULMONES, produciendo estridentes silbidos, na-
ciendo penetrar en ellos corriente impetuosa de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, d e s c o n g e s t i o n á n d o l a s y h a c i é n d o l a s expectoral-
Evi tan los catarros y p u l m o n í a s y son el preventivo infalible, acortando gw 
vemente sus convalecencias. 
1,50 pesetas caja, en toda E s p a ñ a . Depósi to central : doctor G. Forreras, can 
de Vilanova, í , Barcelona. . 
De venta en Santander: d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañía y princip 
les farmacias. 
< 'li <><• o 1 a,te y eafé 
,rTomai,lo ssiompre (le 
Daoii y Velarde, núm. 15.--SANTANDES 
ano-
^XJTOMLO V I L E S 
Relojería :-: Joyería :-: Optica. 
. . : O A M B I O O K M O M E » A : : 
Pablo Oalán-
: Paaeo de Pereda (MueHe). ^ v 8 :J 
Agentes depositarios 
(precisa, importante Casa éxWj^PjJ^ 
'Santander v pueblos irnportantes, su 
fijo. P e q u e ñ a fianza. Escribid: A. r . . -
Francisco, 29, 2.° - • 
S E V E N D E papel viejo-
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
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Sim F M n c i s c o , NUM. 21 I A FLOR DE LIS SflT1 FRflnasco' NUM-23 
X - j i q . i J . i c i a . c i < 5 2 r L f o r z o s a . ^ p o r tener q u . © d - e s a - l o j a i r e l l o c a i l -
GRAN DERROCHE DE 6ÉNER08.--ÚLTIIVI08 OCHO DIAS. -PRECIOS NUNCA VISTOS 
Camisería, corbatería, perfumería, géneros de punto, guantes, artículos de piel, cabás, ma-
letas, paraguas, sombrillas, abanicos y otra infinidad de artículos. 
NOT .—También se vende ía estantería, mostradores y aparatos de luz eléctrica y gas. 
V P N D n en conjunto 0 Por separado, los 
I L U L I U muebles y de i , . ás enseres del Ho-
tel Suizo, en L i é r g a n e s . Informa Alfonso 
Semadeno. 
ETÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HIGADO 
AGUA VILAJUI 
T̂ a t k % á & l i t i o s i<: > I ^ I T IMA: 
Deliciosa. para mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, CÓLICOS NEFRITOOS y HEPÁTICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA. DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS UKMXAIÍIAS. y muy particularmente en las DK í USTIONES DIFI-
CILES e IN A PETE XCI A. 
S E V E N D E TIN MOTOR DE GAS BURGOS, 44. 
S U S T I T U T O S y voluntarios, se admi-ten para servir en A f r i -
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
to, procurador. Arci l lero, 23, 2.° 
te 
SUPERIOR A LAS EXTRANJERAS DE YICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
y Caja de Ahorros de Santander, 
In s t i t uc ión que se halla bajo ei protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
Luz sin i-i val. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica i n -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como ia del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to al por mayor y menor: A l m a -
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narc i -
so Ortega (S. en C.) 
Afamada Primera. 26.—SANTANDER 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
011 r 
.• El día 17 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de S Á N T A N D E R el hermoso vapor 
español 
" F I O I X I " 
admitiendo carga y pasajeros de primera,-segunda y tercera para PUERTO RICO, HA-
BANA y S A N T l A t i O DE CUBA. 
l P i -4 ' e io s <lel p a s a j e «lósele Síxnt i i iKler á l l j í b a n n 
• h . Primera ciase pesetas. 636.00 \ En estos precios están incluidos to-
Segunda „ ,, 476,00 . I , J , 
Tercera ,, „ 213,50 ¡ dos los impuestos. 
B - N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Mayaeiiez, Ponce, Matanzas, Car-
Bpiias. Sagua ia Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
Ri*Orleans. 
' Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35 
Teléfono 335.--SANTANDER 
'Impi-entri. .y í̂ Tn-
¡imíi,«l<irnación : : LA MINERVA S DEL CUBO; NUMERO 2, a n t a n ele i- -
Bsta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprort;: 
gfr -: •-• >: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: ;•. :-: 
I ... _ ... l^i-ontitud y e^íiiei'o -
I LOS MEJORES CALZADOS 
ji Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
\ novedad, para señoras, caballeros y niños 
i I L á «A- SEB CD HJ I X J J E 
O al le de la Utlanea, núm. Q.—Santasicler 
eres ele ¡cion y maquinaria 
Obregon y Comp.-torrelavec 
r,nnstnv-5''ir ^'"prerfón de toda? -lafie».—Rep««-«iH^n »>»itoinrtv?Iei» 
después del b̂ no y haberle bien latado 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe eslar perfccianicnlc cómoiio Para eslar perlectamenie cómodo, tiene 
que eslar pcrfeclamcmc seco. Después de secarle con una toalla suiee, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los mejores Son los más sanos, Kcsullan los 
más cconómrcos V son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
:omo laicos, almidones, polsos de arroz y oirás preparaciones más o 
menos-ordinarias, de pureza muy disculible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preferidos poi lodas las madres y seftorac cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es l«n sólida, porque son dislinlos de los 
demás, e inlimlamcnte mejores, para los escogidos ile los niños especial 
mente, irrilacionis í/c ia piel, granos, Síirpulliilos, roja-es, erupciones, 
manchas del culis e lugienc en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial cnta el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvcs CALBER 
Preservan de cnlcrmcdaaes cuióncas y cciian el HKU olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprado* U» bote» meduno» y g i « n d « de Polvos C A L -
B E R , rcaulun de una ecenemía tnünitamenic mayor a lodos MIÍ «ínularea. Toda* las 
Umifias que cuidan de la higiene, especialmente en* los nirto». rititm mar a titano 
UUt esta* unas preparaciones, las personas que las compren una ver, .las adop-
In par* loda la vida 
* ^ ^- # - s < v . 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de C u b a y. M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
E l d í a 19 de diciembre, saldrá , de Santander el vapor 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasa]e y carga para la Habana Veracruz y Pueno Méjico, con iransbordo 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
ffiSETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarri l : DOSCIENTAS SESEN 
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
barque. 
• Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
También admite pasaje de todas (Mases para Colón, con transbordo en la Habana « 
¿usó vapor de la misma Compañía, 
Precio del pasaje en teroera ordinaria: 
Para P.serto Limón: . pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
Pitcfl Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO ^? impueston 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA m.TIMO 
El d í a 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O a L t a . l i J . f i a L -
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en CAd'? t i 
Reina Victoria Eugenia 
le la misma Compañía) , con destino u, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Moatevideo y Bpenos Airea, doscientas í r e i n n r M 
';o'pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
noeua liosa Msyal ÉÉ el M É W al U f i É la Plata 
Salidas lijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán don Francis co Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aire». 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosclen 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
VWlEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36.ignatarios en Santander, seflores HIJOS DK 
Para m á s in íormes dirigirse a sus cons teléfono número (53. 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se d-'sea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amóa de Escalante, 2. Te lé fono 823 —Fábrica: Cervantes, número 12. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA * 
Consumido p i " •-.ompariías de ferrocarriles del Norte de Esparta, de Medina de 
. ipo a Zamora • •.-•rense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
^'.presas de íerrocarileé anv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
J , «'.ornoañm Tr • - n- > otras Emprt^as de navegación nacionales y extranjera' 
«florados simil^ 0..- < • nff por el Almirantazgo portugués, 
.arbones de • • po» "M:...L.do« parn fra^aas.—Aglomerados.—Cok r-sra DSÚS tr-" 
lúr'giooiB y domé» 
Háganse los [.cJidua a u* 
Sociedad Hullera Española. 
t 'Hií ivo, !) bis. Barceiona, o a sus agentes; en MADRID, don Ramón jopeto, Alfon 
so XIÍ. UV—SANTANDER, señores Hijos d^ Angel Pérez y Compañía—GIJON y A V 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Eaiiaflola».—VALENCIA, don Rafael TOTISÍ; 
Para otros informes y precíoi dirigirse a (al oficinas de U 
Pírî í̂ á̂n̂  Tínll^va TGwi.nñoln — A TR OT^T^OIV A 
D r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas. P e r f u m e r í a 
PEREZ DEL MOLINO V COMP. 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
• fl n i s o s 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
| - - S o l u c i ó n 
I Benedicto • 
ola de anís. Sustituye con gran venta* 
ja e! bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
@ de glicero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros crúni-
@ eos, bronquitis y debilidad general.— 
& Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía | 
Remedio infalible. 
I?recio ele la ca jitas O^TTi. 
O r t o p e d i a . 
m m m m m m i á m m m 
C i i i O ' ^ l f - ^ - j . ^e venta en farmacias y droguerías. — 
Sucursal: Wad-Ras, 3. P i n t u r a s . | ^ s i t o ^ d e i M o i i n o y o o m p . 
- T J I R ; ^ I _ , I T ^ . -
IPlaÍGas ele ceiiiexito y amianto pai-a < »ibiei'-
tas;i, embonos, bielo - i'jasoé, zócalos, i-«'vesti-
miento-í interior^ <l<' pai-eclt^ Inimeclas, etc., 
etcétera.. 
Al|>lis\ eiii*toni >;-eiiei*o pai*a ciibierta-H <vco-
n,6>'micap. 
UliiííÓs clopoi-iitíivios y -v^nílecloi^-x: 
R. M i q u e l a r e n a e hijo 
O A I . I . K D E OAJ>l^. -TET.l-:iX>lXO 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
: - : S E V E N D E P A P E L V I E J O 
